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برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات الإدارية للإداريين الأكاديميين في 
الجامعات الأردنية في ضوء متطلبات إدارة التغيير 
د.فاطمة �سميح اأبو عليان        د. خالد علي ال�سرحان
الملّخص:
 هدفييت الّدرا�سيية اإلى اقييراح برنامييج تدريبييي لتنمييية الكفايييات الإدارييية للإدارييين الأكاديمييين 
في الجامعييات الأردنييية في �سييوء متطلبييات اإدارة التغييير، وتكّونييت عّينة الّدرا�سيية من (126) ميين الإدارّين 
الأكاديمّييين في الجامعييات الأردنّية للعام الّدرا�سييي (3102/4102). ولتحليل بيانييات الّدرا�سة؛ وا�سُتخِدمت 
المتو�ّسطييات الح�سابّييية، والنحرافييات المعيارييية، وتحليييل التباييين الأحييادي، واختبييار (�سيفيييه) للمقارنات 
الَبعدييية، واختبييار (ت)، ومعامييل (بر�سييون)، واأظهييرت نتائييج الّدرا�سة اأن درجيية ممار�سيية اإدارة التغير في 
الجامعييات الأردنييية كما يراها الإداريييون الأكاديميون كانت متو�سطًة، كما اأظهييرت النتائج اأّن درجة امتلك 
الإدارين الأكاديمين للكفايات الإدارية في الجامعات الأردنية كانت متو�سطة، وتو�سّ لت الّدرا�سة اإلى اقراح 
برنامييج تدريبي لتنمييية الكفايات الإدارييية للإدارين الأكاديمييين في الجامعات الأردنييية في �سوء متطلبات 
اإدارة التغير، والتي اأو�ست باعتماده. 
الكلمات المفتاحية:
 اإدارة التغير، الكفايات الإدارية، البرنامج التدريبي. 
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A Proposed Training Program to Enhance Administrative            
Competencies of Academic Administrators at the Jordanian 
Universities in Light of the Change Administration 
Requirements
Abstract:
Study aimed at constructing a proposed training program to enhance 
administrative competencies of academic administrators at the Jordanian 
universities in light of the change administration requirements. The study 
sample comprised (621) academic administrators working at various 
Jordanian universities for the academic year (2013 - 2014) The inferential 
statistics such as mean, t-test, standard deviation, Scheffe test, Pearson 
correlation coefficient and One-Way Analysis of Variance ANOVA were used 
to analyze the data. The results indicated that the degree of applying change 
management policies by academic administrators was intermediate, and 
that the degree of administrative skills of university academic administrators 
was also intermediate. The researcher recommended a training program 
to be conducted in order to develop the administrative skills of academic 
administrators in various Jordanian universities in the light of change 
administration  requirements.
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المقّدمة:
ي�سعييى الإن�سييان اأيًّ ا كان مكانه اإلى اإيجاد بيئيية يتلءم واإياها، م�ستفيدا من اإنجييازات من �سبقه، مطورا 
ذاتييه ل�سناعيية الح�سارة الإن�سانية، وفي ظييّل الثورة المعرفييية والتقنية وما ي�سهده العالم ميين طفرات علمية 
كبييرة ومت�سارعيية لم تعد ثقافيية اأمة اأو ح�سارتها مق�سييورة عليها، فما عاد هناك حييدود ول حواجز تحجب 
ح�سييارة اأمة عن غرها. والح�سارة الإن�سانية ب�سورة ميين ال�سور تتاأثر بالمحيط الذي ن�ساأت فيه، واأهم عن�سر 
ميين عنا�سرهييا هو الإن�سييان ذاته، فهو الموؤثر المهم في ح�سييارٍة ما، واأهم جانب في هذا الإن�سييان الجانب الإداري، 
فم�ستقبييل الح�سييارة الإن�سانية قاطبة يتاأثيير اإلى حد بعيد باإداريي تلك الح�سييارة، ل�سيما اأن الع�سر الحالي 
هييو ع�سيير الإدارة؛ لأن الإدارة هييي التي تف�ّسر اأ�سييرار تقدم اأو تخلف اأي مجتمع ميين المجتمعات، فهي الأ�سا�س 
لبنيياء المجتمييع المتقييدم. ويعييد دور الإدارة دورا اأ�سا�سيًّ ا؛ فهي التييي تقف وراء كل نجاح يحققييه ذلك المجتمع، 
والإدارة الناجحة ت�سعى اإلى تجنب الفو�سى وال�سطراب، وتعمل بكل جهد وطاقة للإفادة من الموارد المادية 
والب�سرية المتاحة؛ لتحقيق اأهدافها والنهو�س بهذا المجتمع.
اإّن قرارات الإدارين لها بالغ الأثر في م�ستقبل المجتمعات وم�سرتها الح�سارية، فهم القادة الحقيقيون 
للنظييام الييذي ي�سبييط المجتمعييات الب�سرييية، ل�سيمييا واأن الع�سيير الييذي نعي�سييه ع�سيير ثييورة المعرفيية وثورة 
التكنولوجيييا وثييورة الت�سالت، ول يمكيين التعامل معها اإل من خلل الإدارييين الفاعلن، فالق�سايا الم�سرية 
مرتبطة بهم، واآراوؤهم وقراراتهم تر�سم واقع المجتمع، حربا اأو �سلما، ت�سخما اأو ا�ستقرارا، نجاحا اأو ركودا، 
وغر ذلك من الق�سايا المهمة (اأبو �سيخة، 1002).
وتتعييدد العمليييات الإدارييية لت�ستمييل علييى مجموعة ميين الوظائييف الأ�سا�سية؛ من تخطيييط وتنظيم 
وتن�سيييق وقيييادة وتوجيه ورقابة وتقييم. ويعييد التخطيط اأ�سا�سا للعمليات الإدارييية، وهو عملية تنظيمية 
توافقييية، بعيييدة عيين الرتجييال والتلقائية، فهو يييردم ويج�سر الهوة الواقعيية بن ما نحن عليييه وما نريد اأن 
نكونييه (الطويييل، 6002).  وحتى يكييون التخطيط الربوي �سليما معافى، اآتيا اأكلييه، لبد اأن يكون الم�سوؤولون 
عيين التخطيط من عاملن ومديرييين و�سركاء موؤمنن بثقافة التغير، والتغير المق�سود هنا؛ هو التغير المنّظم 
الفاعييل في الخطط والأ�ساليب وال�سراتيجيات؛ حتى تواكب التغرات الم�ستمرة في العالم. وتحتاج المنظمات 
اإلى التغير لغاية التطوير، والهدف من ذلك اإحداث طفرة نوعية في العمليات، وكذلك اإعادة التعميم الجذري 
وال�سريع للنظم وال�سيا�سات والهياكل التنظيمية التي ت�ساند تلك العمليات (عثمان،0002).
    والتغييير م�ساأليية اأ�سا�سية في كل موؤ�س�سة، وفي مختلف مفا�سلها الإدارييية، وهو العن�سر الحتمي في كل 
اأ�سكييال الن�سيياط الإداري ومراحله، وترتبط عملية نجاحييه ارتباطا مبا�سرا بمواكبيية الأحداث والتطورات 
التييي تح�سل تجاهه، وتخ�سييع لتاأثراِت عدِة عوامَل داخليٍة وخارجيٍة وبدرجييات متفاوتة (عرفة، 2102). 
كمييا اأن التغييير مطلييب في غاية الأهمية، ومهّميية محفوفة بالمخاطيير، وبخا�سة في الميدان الربييوي، فالتغير 
في النظييم الربوييية اأو في اأّي من مجالتهييا يتطلب جهدا منظما ومخططا بدقة، كمييا يتطلب قيادات تربوية 
مدربيية وموؤّثييرة؛ لأن الربييية تعييّد في مقدمة الو�سائييل التي ت�ساعد علييى تطوير المجتمع وبنيياء الإن�سان. اإذ 
و�سف داو�سون( 3002 ,noswaD) التغير باأنه طرق جديدة في ممار�سة الأعمال والتنظيمات.
    ويمثييل التغييير �سميية ميين ال�سمييات الع�سرييية في كل منحييى من مناحييي الحييياة، وبالن�سبيية لمنظمات 
الأعمييال فهييو فر�س قائم يتطلييب ت�سافر الجهود وتكاملهييا؛ لتهيئة العنا�سيير الب�سرية المدربيية للقيام بالمهام 
والأدوار المنا�سبيية في الوقت الملئييم، من�سجمة مع ظروف منظمات الأعمال، ومتغييرات المناخ الخارجي. وتقع 
م�سوؤولييية التغييير على من هم في قمة الهييرم الإداري اأو من يفو�سونهم للقيام بهذه المهمة، ويتمثل دور الإدارة 
العليييا في قيادة عملييية التغير من خلل الإيمان به ومن ثم ت�سويقه، وتطوير معاير خا�سة به، وكذلك بناء 
ا�سراتيجيات منا�سبة لإحداث التغير المطلوب بما يتفق واأهداف المنظمة (القريوتي،0002 ).
    وي�سيير عثمييان (0002) اإلى اأن التغييير يحدث في ثييلث نواح في الموؤ�س�سات وهييي: تغير في مجموعة 
العمييل (توظيييف موظفيين جدد)، تغييير في طرق العمييل (ا�ستخدام اأجهييزة الكمبيوتر في تحديييث الإدارة)، 
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وتغييير في �سيير العمييل؛ ليزيد من فاعلييية الموؤ�س�سة وكفاءتها. والمقييدرة على اإدارة التغير تحتيياج اإلى معرفة 
كبرة ومهارات عديدة كالدوافع والقيادة والتفكر الإبداعي. ويحدث التغير في ثلثة م�ستويات رئي�سة هي: 
�سخ�سييية العاملن في الموؤ�س�سة، وطبيعة العمل (المهنة)، وعلى م�ستوى الموؤ�س�سة ككل، والتغير يحدث ب�سرعات 
متفاوتيية، اعتمييادا على اأكثرها تحديا وقبول للتغير (0002 , namthgirB & naroM)ويرى كل من هارفي 
وبييراون (1002 , nworB & yevraH) اأن هنيياك مدخليين اأ�سا�سين لتطبيق برامييج التغير في الموؤ�س�سة تبعا 
للظروف ال�سائدة فيها، وهما: المدخل المتدرج، والذي يعتمد وبدرجة كبرة على التغير المخطط له على المدى 
الطويييل، ويحتاج لتعيياون وم�ساركة جميع الأفراد في الموؤ�س�سة، والمدخل الآخيير هو التحولي، والذي ي�سر اإلى 
التغير ال�سريع والفوري، وينفذ بطرق مبا�سرة.
اإن اإدارة التغييير اأمر حتمي ل بييد منه �سواء على م�ستوى الأفراد، اأو على م�ستوى المنظمات، والمنظمة المتميزة 
تبني برامجها بناءً على اأن القرن القادم هو قرن المعرفة المكثفة وال�سريعة في الوقت نف�سه، موؤمنة اأن المنظمة 
التييي ل تغيير من اأدائهييا ونظمها �ستخرج من �سبيياق المناف�سة. وتعييد اإدارة التغير من اأ�سعييب المهمات الإدارية 
الناجحيية؛ لأنهييا ل تتوقف على الممار�سة ال�سحيحة فقط، بل التخطيط الناجييح اأي�سا، وتزداد ال�سعوبة اإذا 
واجه القادة والمدراء اأفرادا يف�سلون ما اعتادوا عليه، اأو يتخوفون من مرتبات عملية التغير عليهم، فهناك 
جوانييب انفعالييية واأخرى عقلنية للتغييير، والنا�س يقاومون التغير لأ�سباب مختلفيية، فعند تنفيذ اأي تغير 
تحييدث هنالييك مقاومة له، والواجييب اأن يتم تعّرف الأ�سبيياب المنطقية اأو النفعالية وراءهييا، ويتم ا�ستخدام 
ا�سراتيجيييات مختلفة للق�سيياء على هذه الأ�سباب، فمنهييا ما يتعلق بمجالت اقت�سادييية واأخرى اجتماعية، 
واأ�سباب تتعلق بالمركز الوظيفي، واأ�سباب �سمان وحماية واأ�سباب ذاتية، واأخرى تتعلق باتخاذ الطريق الأقل 
مقاومة (الطيطي،1102 ). 
وتعييد الجامعات من اأهييم الموؤ�س�سات لأي مجتمع في التعامل مع التطورات العالمييية، وينظر اإليها كونها موؤ�س�سات 
معنييية بالتعليم العالي على اأنها بالغة الأهمية والتاأثر في عمليات التغير داخل المجتمعات، فهي تتمتع بدور 
اأ�سا�ييس في �سناعيية الفكيير الإن�سيياني، وتنمية راأ�س المييال الب�سري الذي تقييع على كاهله مهمييات مبا�سرة داخل 
موؤ�س�سييات المجتمييع في عملييية التنمييية والنهو�ييس ال�سامل به، غيير اأن واقييع التعليم العالي الممثييل بالجامعات 
وبرامجهييا يواجه م�سكييلت عدة، تمتد اآثارها ال�سلبييية في الحا�سر بل تتخطيياه اإلى الم�ستقبل، وهناك �سكوك 
كثرة مرّدها ت�ساوؤلت عدة عن درجة مقدرة الجامعات العربية على ال�ستمرار في اأداء وظيفتها.
اإن الجامعييات في الوطيين العربي الكبر تواجه م�سكلت كثييرة، منها ما هو متعلق بر�سالتها ابتداءً اإلى اإدارييها 
واأكاديمييهييا انتهيياءً، وُيتييوِّ ج تلييك الم�سكلت التمويييل القا�سر عن القيييام بمواجهة متطلبييات التعليم، والبحث 
في ع�سيير ل يكيياد يلحق �سرعيية التغرات الجتماعييية وال�سيا�سية، وزيادة التطييورات والكت�سافات العلمية 
والتكنولوجييية (مدكييور، 0002). ومهمييا يكن ميين اأمر فاإن نجاح اأي تغييير يعتمد اأ�سا�سا علييى نوعية ال�سلوك 
الييذي يقييرر اأفراد المنظمة ممار�سته حيييال التغير، والذي يتحييدد من خلل دعمهم لييه اأو مقاومتهم له. فاإن 
الموؤ�س�سييات الجامعييية اليييوم ل بييد لها ميين متابعة جادة لأحييدث الم�ستجدات والتطييورات، وللوقييوف اأمام هذه 
التحديييات التييي تواجههييا الجامعات ب�سكل كبيير ووا�سح، لبد من اإيجيياد فئة فاعلة ميين الإدارين الفاعلن؛ 
ليكونوا قادة ولي�سوا اإدارين ح�سب؛ فهم اأهم عنا�سر التغير في المجتمع.
والقييادة المنيياط بهييم التغييير لبد ميين امتلكهم درجييات عالية ميين الكفايات الإدارييية التي تتميييز بالمرونة 
والتكيييف، فهييم الذييين تقع علييى عاتقهييم م�سوؤوليات كبرة متعييددة الجوانب، لهييا ارتباط وثيييق بالتخطيط 
والتنفيذ والتقويم، اإذ تجعلهم قادرين على حل الم�سكلت الربوية، كما تمكنهم من المقدرة على اتخاذ القرارات، 
والعمييل علييى تح�سن اإنتاجية الأنظمة الربوية. وقد ذكر كل ميين جامل (1002)، واأحمد وحافظ (3002) 
الكفايييات اللزمة للقادة الأكاديمين، ف�سنفاها اإلى: الكفايات المعرفية، والوجدانية، والأدائية، واأ�سارا اإلى 
�سييرورة امتييلك القائد الربوي للكفايييات الإدارية، التي تمكنه ميين الإدارة بفاعلية، وهييذه الكفايات يجب 
اأن تو�سييع في الح�سبييان، في كل برامج التدريب التي تقدم للإدارييين اأثناء الخدمة، وفي متابعة اأداء الإدارين 
وتقويمهييم في اأعمالهم. وهناك كفايييات لزمة للقائد الربوي الذي يتبنى عملييية التغير، والمتمثلة بالمقدرة 
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على البتكار والإح�سا�س بالم�سكلت، وو�سع الحلول، وعر�س الآراء ووجهات النظر، والكفايات الفنية المتمثلة 
بالمقدرة على القيام بالأعمال التي يتطلبها الإداري، مثل ر�سم ال�سيا�سات العامة، وتخطيط العملية الربوية، 
والكفايييات الإن�سانييية المتمثلة بالمقييدرة على التعامل مع الآخرييين بنجاح، وتكوين مجتمع متعيياون ومتكامل، 
والإ�سهييام باإ�سباع الحاجات النف�سية والجتماعية للآخرييين. ول ريب اأن امتلك القادة الربوين للكفايات 
ل يتاأّتييى اإل بالتدريييب، فهو الذي ي�سقييل مهاراتهم وينمي قدراتهم، ويزيد اإنتاجيتهييم، والتدريب ن�ساط مهم 
و�سييروري لإحييداث التغير الموؤّمل، في م�ستوى اأداء القيادي ب�سكل عام، وتكييون الحاجة اإليه اأ�سَد في الموؤ�س�سات 
الربوية؛ لكونها موؤ�س�سات تهدف اإلى اإعداد الإن�سان وتربيته كونه العن�سر الأهم في التنمية.
في �سوء ما �سبق يظهر جليا اأن نجاح التعليم العالي في الجامعات الأردنية، يعتمد بدرجة متناهية على القادة 
الإدارين الأكاديمين، بما يمتلكونه من كفايات اإدارية ومهارات تتناغم وم�ستجدات الع�سر ومتطلبات التعليم 
الجامعي. وحتى تكتمل هذه الدائرة جاءت هذه الدرا�سة لتقرح برنامجا تدريبيا لتنمية الكفايات الإدارية 
للإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغير.
مشكلة الدراسة:
يعييد الإداريون الأكاديميون من الركائز الأ�سا�سييية في العملية التعليمية، مما يجعل تقدم موؤ�س�ساتهم يرتبط 
ارتباطييا وثيقا بالكفايات التييي يمتلكونها، فمن خلل الطلع على درا�سات عدة والتي تتعلق ب�سرورة مواكبة 
اأهييم التطييورات والتعامييل مع التغييرات الموجييودة، والكفايييات الإدارييية ودورهييا الوا�سح في تطوييير التعليم 
الجامعييي، لذا بدا وا�سحا وجييود حاجة ملحة لرفع كفايات الإدارين الأكاديمين، مما يعني اأّن هناك م�سكلة 
حقيقييية تتمثييل في نق�س هذه الكفايات، والتي تييوؤدي قطعا اإلى تراجع العملييية التعليمية في الجامعات، مما 
يدعو اإلى �سرورة بناء البرامج التدريبية للإدارين الأكاديمين؛ لتطوير كفاياتهم الإدارية للقيام بالأعمال 
الموكلة اإليهم، والذي اأ�ساف لهذا المو�سوع اأهمية كبرة؛ التغيُر الذي ي�سهده العالم، فيما يخ�س اأنظمة التعليم 
وطرائقه في موؤ�س�سات التعليم العالي. 
أهداف الدراسة: 
هدفت الدرا�سة اإلى الك�سف عن النقاط الآتية:
-  واقع اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون.
-  درجة توافر الكفايات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية.
-  وجييود ارتبيياط بن واقع اإدارة التغير وواقع الكفايات الإدارييية لدى الإدارين الأكاديمن في الجامعات 
الأردنية.
-  اقراح برنامج تدريبي لتنمية الكفايات الإدارية للإدارين الأكاديمين في �سوء متطلبات اإدارة التغير 
في الجامعات الأردنية.
 أسئلة الدراسة :
 في �سييوء مييا تقدم تو�سلت الدرا�سة اإلى اأهمية تطوييير الكفايات الإدارية للإدارين الأكاديمين في الجامعات 
الأردنييية في ظييل التغييرات العالمييية. وعليه ترى الدرا�سيية �سرورة اقييراح برنامج تدريبي يطييور من كفايات 
الإدارين الأكاديمين، وتلبية احتياجاتهم في ظل اإدارة التغير. وتمثلت م�سكلة الدرا�سة في اقراح البرنامج 
التدريبييي لتنمييية الكفايييات الإدارية للإدارييين الأكاديمين في الجامعييات الأردنية في �سييوء متطلبات اإدارة 
التغير، وذلك من خلل الإجابة عن  الأ�سئلة الآتية:
ال�سوؤال الأول: ما واقع اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون؟
ال�سوؤال الثاني: ما واقع الكفايات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات 
اإدارة التغير كما يراها الإداريون الأكاديميون ؟ 
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ال�سييوؤال الثالييث: هييل هناك ارتبيياط دال اإح�سائيا عند م�ستييوى  (50.0 ≤ α) بن واقييع اإدارة التغير وواقع 
الكفايات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمن في الجامعات الأردنية؟
ال�سييوؤال الرابييع: مييا البرنامييج التدريبي المقييرح لتنمية الكفايييات الإدارييية للإدارين الأكاديمييين في �سوء 
متطلبات اإدارة التغير؟
أهمية الدراسة:
   تكميين اأهمييية الدرا�سيية في تناولهييا مو�سوعييا مرتبطا ارتباطا وثيقييا باأ�سل ميين اأ�سول التعليييم العالي، وهو 
محييور اأ�سا�س في العملية التعليمية، يتمثل في كفايات الإدارييين الأكاديمين في الجامعات الأردنية، ولتح�سن 
مخرجات العملية التعليمية في اأعلى مراحلها، جاءت هذه الدرا�سة لتقدم برنامجا تطويريا ي�ساعد الإدارين 
الأكاديمين على اإنجاز مهماتهم باأّتم وجه، وذلك من خلل تحديد احتياجاتهم التدريبية. وعليه فاإن اأهمية 
الدرا�سة الحالية، تنبع من نتائجها التي يوؤمل اأن تفيد الجهات التالية:
-  الجامعات وكافة قطاعات التعليم العالي ومراكز الأبحاث.
-  ميين الموؤّمييل اأن تقدم الدرا�سة معلومات ت�ساعد في تح�سن العمييل الإداري وتطويره، وتتوافر على اأ�ساليب 
عملية ت�سبط اإدارة التغير، محققة ر�سالة الجامعات وملبية طموح الإدارين الأكاديمين واأهدافهم. 
-  ميين الموؤّمييل اأن ُت�سيييف هييذه الدرا�سة روؤييية في الفكيير الإداري العربي، تراعييي خ�سو�سييية ثقافة الأمة 
العربييية وواقعهييا، داعية المفكرين العرب بعدم اأخذ النماذج الغربييية قوالب جب�سية، كونها م�سلمات ل 
ُتناَق�س، بل تدعو اإلى درا�سة البرنامج المقرح وفق احتياجات كل جامعة. 
حدود الّدراسة: 
يتحّدد تعميم نتائج الدرا�سة بالعوامل الآتية:
-  الحييدود الب�سرّييية: اقت�سرت الّدرا�سيية على الإدارّييين الربوّييين الأكاديمّين في الجامعييات الأردنّية: 
روؤ�ساء الجامعات، ونّوابهم وم�ساعديهم، وعمداء الكلّيات، ونّوابهم وم�ساعديهم، وروؤ�ساء اأق�سام الكلّيات. 
-  الحدود المكانّية: الجامعات الأردنّية  (الّر�سمّية والخا�سّ ة).
-  الحييدود الّزمانّييية: وهي الفرة التي قييام الباحثان بتطبيييق الّدرا�سة فيها، والمتمّثلة في العييام الّدرا�سّي 
(4102/3102م).
مصطلحات الّدراسة: 
تالييياً تعريييٌف بم�سطلحات الّدرا�سيية:اإدارة التغير: هي عملية تبديل اأو تعديييل اأو اإلغاء اأو اإ�سافٍة (مخطط 
لهييا)، في بع�ييس اأهييداف الموؤ�س�سييات و�سيا�ساتهييا، اأو قيم واتجاهييات الأفراد والجماعييات فيهييا، اأو في الإمكانات 
والمييوارد المتاحيية لهييا، اأو في اأ�ساليييب العمييل وطرقييه وو�سائله؛ لزيييادة فاعلييية اأداء هذه الموؤ�س�سييات وتحقيق 
كفاءتها (الجوارنة وو�سو�س،8002 ).
وتعرف اإدارة التغير اإجرائيًّ ا: باأنها العمل المنظم والمخطط ال�سامل، الذي يقوم به الإداريون الأكاديميون في 
الجامعات الأردنية، ويقا�س با�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على اأداة الدرا�سة.
الكفايييات الإدارييية: هي جميع المعييارف والمهييارات والتجاهات وقدرات الفييرد على اأداء الوظائييف؛ من اأجل 
تحقيق الأهداف للموؤ�س�سة التي يعمل بها (الطعاني، 0102).
  وتعييّرف الكفايييات الإدارييية اإجرائيًّ ييا: باأنهييا مجموعيية ميين المقييدرات المكت�سبيية التييي يمتلكهييا الإداريييون 
الأكاديميييون في الجامعييات الأردنييية، ت�ساعدهييم في ممار�سة اأعمالهييم بكفاية وفاعلية، في المجييالت الآتية: 
كفايييات التخطيط، واتخاذ القرارات، والكفايييات التكنولوجية، والكفايات الإدارية والفنية، وكفايات اإدارة 
الموارد الب�سرية، وكفايات التقييم، والتي يمكن قيا�سها با�ستخدام ا�ستبانة الكفايات الإدارية المعتمدة في هذه 
الدرا�سة.
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البرنامج التدريبي: هو العملية التي يتم من خللها تزويد المتدرب بالمعرفة، و�سقل مهاراته، واإحداث تطوير 
اإيجابي في اأدائه واإعداده؛ للتكيف مع المتغرات في الم�ستقبل  (الطعاني،2002 ).  
 ويعّرف البرنامج التدريبي اإجرائيًّ ا: باأنه مجموعة من الكفايات والمهارات والأن�سطة والمعارف والخبرات التي 
اقرحهييا الباحثييان؛ لتدريب الإدارين الأكاديمين عليها في الأردن، في �سييوء متطلبات اإدارة التغير، وتتمثل 
بالبرنامج الذي تم اقراحه في هذه الدرا�سة.
 وعليه؛ يعد التغير �سنة كونية ملزمة للب�سر، وعماد ا�ستمرار حياتهم وتطورهم، والثابت الوحيد في الحياة 
هييو التغير ذاتييه، فالتغير �سرورة ملّحة في جميييع جوانب حياة الإن�سان، وقييد ازدادت الحاجة اإليه بو�سفه 
الو�سيلة الوحيدة لتطور الأفراد والمجتمعات وتقدمها، فهو ما يميز الح�سارة المعا�سرة. ويعد الإداريون  القادة 
الفعاليين في النظييام الربييوي؛ في قدرتهم على اإحداث التغييير المرغوب؛ لذا �سييار الأولى العمل على تنبيههم 
بدورهييم الكبيير في بناء المجتمعييات الإن�سانية وتطويرها، وهييم الم�سوؤولون في نهاية الأميير عن تحديد اأهداف 
مجتمعاتهم و�سيا�ساتها الم�ستقبلية، وهذا يعني ب�سكل خا�س الركيز على العناية بهم، والعمل على تطويرهم 
واإعدادهم في بيئة ُتوؤِمُن بثقافة التغير.
 من هنا يمكن القول اإنه من الحكمة اأن يتحلى قادة التغير بقدر كبر من ال�سجاعة وال�سبر والإرادة والإقناع، 
بالإ�سافة اإلى التحلي بالحكمة والحنكة، والتهيئة الكافية للتغير من حيث التخطيط ال�سليم لعملية التغير؛ 
لتفييادي الأ�سييرار مع �سماٍن اأكَبر لقبييول العاملن والأفراد، اإ�سافة لمتلكهييم الكفايات اللزمة لإحداث هذا 
التغير بنجاح، وهذا لن يتاأتى اإل بعد تدريب كاٍف و�سامل لهوؤلء الإدارين.
الّدراسات الّسابقة: 
 فيمييا يلي عر�س موجييز للدرا�سات ال�سابقة العربية والأجنبية التي تناولييت متغرات الدرا�سة والتي ق�سمت 
اإلى ثلثيية اأنييواع، وتم عر�سهييا ح�سييب ت�سل�سلهييا التاريخي ميين الأقدم اإلى الأحييدث؛ لتعييرف الراكم المعرفي 
لنتائجهييا؛ بغييية الإفادة منهييا، وتحديد موقع هذه الدرا�سيية الحالية من تلك الدرا�سات، وميين ثم بيان درجة 
التفيياق اأو الختييلف في نتائجها مع النتائج التي تمخ�ست عنهييا الدرا�سة الحالية عند مناق�سة تلك النتائج، 
فقد قام الباحثان بمراجعة مجموعة من الدرا�سات ذات  علقة باإدارة التغير، والكفايات الإدارية، واإعداد 
البرامج التدريبية وتنميتها. 
قامت ال�سامان (6002) بدرا�سة كان هدفها التعرف على حاجات التطوير الإداري لوكيلت الأق�سام الأكاديمية 
ببع�س الجامعات ال�سعودية في �سوء م�سوؤولياتهن الوظيفية، وذلك للتو�سل اإلى ت�سور مقرح لبرنامج تدريبي 
ي�سهييم في التطوييير الإداري لوكيييلت الأق�سييام الأكاديمييية في الجامعات. وتكييون مجتمع الدرا�سيية من جميع 
وكيييلت الأق�سييام الأكاديمييية في جامعة الملك �سعييود، وعددهن (93) وكيليية، وجامعة الملييك في�سل وعددهن 
(31) وكيلة، وجامعة الملك عبد العزيز وعددهن (93) وكيلة، وقد بلغ مجموع الوكيلت في الجامعات الثلث 
(09) وكيليية، وا�ستجيياب منهن (56) وكيلة. واأ�سفرت الدرا�سة عيين عدد من النتائج اأهمها: اأن حجم الممار�سة 
والهتمام الذي توليه وكيلت الأق�سام لأدوارهن جاء للمهام الجتماعية اأول ثم المهام الأكاديمية، ثم المهام 
الإدارييية. ويظهر من نتائييج الدرا�سة اإدراك وكيلت الأق�سام حاجتهن الكبييرة اإلى تطوير اإداري في عدد من 
المهارات، منها: ا�ستخدام الحا�سب الآلي، واإدارة الوقت، واإدارة الجتماعات، والتعامل مع �سغوط العمل، بينما 
اأظهرت النتائج حاجتهن بدرجة اأقل لإدارة ال�سراع، واإعداد درا�سات الجدوى، وتو�سلت الدرا�سة لو�سع ت�سور 
مقرح لبرنامج تدريبي للتطوير الإداري لهن.
واأجييرى الحييداد (0102) درا�سة هدفييت اإلى بناء برنامج تدريبي مقييرح لتطوير الكفايييات الإدارية للقادة 
الربوييين في المناطييق التعليمييية بدولة الكويييت في �سوء احتياجاتهييم التدريبية من وجهيية نظرهم ووجهة 
نظر المروؤو�سن في العام الدرا�سي (0102/9002)، تكونت عينة الدرا�سة من جميع القادة الربوين في وزارة 
الربية والتعليم في دولة الكويت، وعددهم (951) قائدا تربويا، توزعوا على فئتن: الأولى وهي فئة القادة 
الربوييين المتمثليية بجميع مديري الإدارات والمراقبن في المناطق التعليمييية في دولة الكويت وعددهم (18) 
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مديييرا ومراقبييا، والفئة الثانية: المروؤو�سييون، المتمثلة بجميع روؤ�ساء الأق�سام في المناطييق التعليمية وعددهم 
(87) رئي�س ق�سم. وت�سر نتائج الدرا�سة اأن درجة الحتياجات التدريبية اللزمة للقادة الربوين بالمناطق 
التعليمييية في دوليية الكويت لتطوير كفاياتهم التدريبية من وجهة نظرهم جيياءت بدرجة مرتفعة. وخل�ست 
الدرا�سيية اإلى �سرورة اإجراء م�سييح للحتياجات الإدارية والتدريبية للقادة الربوين للتثبت من عدم وجود 
احتياجات ت�سكل اأ�سرارا كبرة في ممار�سات القادة في مختلف المواقف الإدارية والربوية، واعتماد البرنامج 
التدريبي المقرح وتدريب القادة الربوين في �سوئه.
درا�سيية كرو�سثويييت (0102 ,etiawhtsorC) والتييي هدفييت اإلى تعرف الكفايات الإدارييية القيادية اللزمة 
لروؤ�سيياء الأق�سييام في موؤ�س�سييات التعليييم العالي في كييرال، واإيجاد العوامييل الموؤثرة في تطوير هييذه الكفايات، 
حيييث ا�ستخييدم في الدرا�سة المنهج الو�سفي، وتم ا�ستخدام المقابلة وال�ستبانيية لجمع المعلومات، وتكونت عينة 
الدرا�سة من (63) رئي�س ق�سم في (6) موؤ�س�سات للتعليم العالي، اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك بع�س التباين 
في الكفايييات الإدارييية عنييد روؤ�ساء الأق�سييام، حيث تم تحديييد (42) كفاييية اإدارية لزمة لقيييادة الق�سم في 
التعليييم العالي في ولية كييرال في الهند. كما واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن (38%) من الكفايات الإدارية عند 
روؤ�سيياء الأق�سييام تم تحديدها لتكون مهمة في دعم تطوير اإدارة الأق�سييام في التعليم العالي، هذا بغ�س النظر 
عيين الجوانب الأخرى مثييل الثقافة والتنظيم. كما وت�سر نتائج الدرا�سيية اإلى اأن هناك حاجة ملحة لتطوير 
الكفايييات القيادية الإدارية لروؤ�ساء الأق�سام في موؤ�س�سييات التعليم العالي في ولية كرال؛ لأن هناك العديد 
ميين التحديييات في هذا ال�سدد والتي ترتبط بنق�س الموارد الب�سرية والفعالييية الإدارية، والق�سايا ال�سيا�سية 
والثقافية. 
درا�سيية �سهمانييدي (1102 ,idnamhahS) وهدفها التعرف على الكفايييات الإدارية واأثرها على الإدارين في 
الجامعييات، ودورهييا في تح�سيين المفهييوم الإداري في الجامعات في ماليزيييا. وا�ستخدم الباحث المنهييج التحليلي؛ 
اإذ قييام الباحييث بمراجعيية الأدبيات ال�سابقيية ذات ال�سلة بمو�سوع الكفايييات الإدارية عند العمييداء وروؤ�ساء 
الأق�سييام في جامعييات مختلفة حول العالم، كما اأظهرت نتائييج الدرا�سة اأن الإدارة والقيادة في الجامعات يجب 
اأن تكييون فعاليية، وكمييا اأن الإدارة الأكاديمية تتطلب بع�س الكفايييات واأداء الأدوار ال�سرورية من اأجل قيادة 
واعييدة واإدارة فعاليية، كمييا اأن القيييادات الأكاديمية الفعالة تحتاج مهييارات وقدرات لقيييادة الجامعات ب�سكل 
متميييز. ويتم فح�ييس الأدوار من القيادات الأكاديمييية فيما يتعلق باأدوار اإدارييية وكفاياتها. وت�سنف الأدوار 
اإلى ثلثة اأدوار رئي�سة، وهي: الت�سال بن الأ�سخا�س، ومعالجة المعلومات، واتخاذ القرار.
درا�سيية �سر�سامي (1102 ,imahcraS) والتي هدفت اإلى تحديييد الكفايات التي تعّد مهمة لختيار الم�سوؤولن 
التعليمييين في جامعييات القطيياع الطبييي في اإيييران، حيييث ا�سيتخدم الباحييث المينهج الم�سيحي وا�ستخدم الباحث 
ال�ستبانيية لجمييع المعلومات، وقد تكونت عينيية الدرا�سة من (02) م�سوؤول اإداريييا في (34) من جامعات العلوم 
الطبييية عيين طريق مراكز لتطوير التعليم. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأنه من ال�سروري تحديد الكفايات اللزمة 
لتعييين الإدارييين في الجامعييات، وح�سلييت الكفاييية «الأخلقيييات الطبية» علييى اأهم �سفة يجييب اأن تكون في 
الإداري وكفاية «اإدارة المعرفة والمعلومات» ح�سلت على اأقل �سفة يجب اأن تكون في الإداري.
واأجييرى  حمييادات  والجمييال  والخ�ساونيية   (3102,henwasahK - LA &.lammaJ-lA ,tadamaH) 
درا�سيية هدفت اإلى الك�سف عن درجة ممار�سييات اإدارة التغير لدى �سناع القرار الأكاديمين في جامعة البلقاء 
التطبيقييية. وقييد تطييوع (94) ع�سييوا من الجامعييات التالييية (عجلييون، واإربييد، والح�سن، والأمييرة رحمة، 
والأمييرة علياء)، وعالجت الدرا�سة المجالت التالية: التخطيط، واتخاذ القرار، والتدري�س، والبحث العلمي 
والإدارة، وا�ستخييدم الباحييث ال�ستبانيية لجمع المعلومييات، واأظهرت النتائج اأنه ل توجييد اأي فروق ذات دللة 
اإح�سائية تعزى لمتغر الرتبة الأكاديمية، والخبرة في مجال التدري�س، والخبرة الإدارية، اإل اأن هناك فروقا 
ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغر الم�سمى الوظيفي. 
وقييام الهييادي  (3102) بدرا�سيية هدفها تعييرف اإدارة تغييير موؤ�س�سات التعليييم للو�سول اإلى الجييودة النوعية 
والتميييز في الأداء، وتعييرف الروؤى الفكرية التي تناولت اإدارة تغير موؤ�س�سييات التعليم العالي في بع�س الدول 
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المتقدميية وخا�سة تجارب بع�س الجامعييات الأمريكية والبريطانية كونها اأكثر التجارب نجاحا، والتي ت�ساهم 
في كيفييية تحقيييق الجييودة النوعييية والتميز في الأداء، وكييان من اأهدافهييا اأي�سا التعرف علييى بع�س التجارب 
الجامعييية المعا�سييرة لجودة النوعييية وتميز الأداء. وا�ستخييدم الباحث المنهج الو�سفييي التحليلي الم�ستند على 
البيانييات حييول التنفيذ والجييودة. وكان من اأبرز نتائييج الدرا�سة ت�سوٌر مقرٌح تطبيقييُه في الجامعات العربية 
للرتقيياء بهييا نحييو الجييودة النوعية والتميز ميين خلل و�سع ت�سييور اأنموذج هيكلييي للتغير، واختيييار اأنموذج 
منا�سب من نماذج الجودة ال�ساملة، وتنفيذ برنامج للجودة ال�ساملة وفق مجموعة من المهام والمراحل.
التعليق على الدراسات السابقة: 
ميين خييلل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقيية يلحظ درجة الهتمام التييي حظيت بها محيياور الدرا�سة، ويّت�سح 
اأنهييا جيياءت في ثلثة محاور وهييي: اإدارة التغييير، والكفايات الإدارية، واإعييداد البرامج التدريبييية، اإل اأنها 
تباينييت في اأهدافهييا .وتت�سابييه الدرا�سيية الحالية مع بع�س الدرا�سييات ال�سابقة كونها تتنيياول المحاور الثلثة 
الم�سييار اإليهييا �سابقا، كما تتفييق والدرا�سات ال�سابقيية ب�سرورة البرامييج التدريبية واأهميتهييا لتطوير الكفايات 
الإدارييية لييدى الإدارييين الأكاديمييين في الجامعييات، اإذ اإنها تييرى نق�سا في امتلكهييم الكفايييات اللزمة التي 
توؤهلهييم لقيادة الجامعات. اإل اأن هييذه الدرا�سة تختلف عن �سابقاتها في اأنها ناق�ست المحاور الثلثة مجتمعة، 
في حن اأن كل الدرا�سات ال�سابقة اقت�سرت على محور اأو اثنن، ف�سل عن اأن هناك اختلفا في طبيعة مجتمع 
الدرا�سيية، وهنيياك ميين الدرا�سات ميين ت�سابه مجتمعها مييع جزء من مجتمييع الدرا�سة الحالييية المتمثل برئي�س 
ق�سييم اأو عميييد. في حن اأن الدرا�سيية الحالية انفردت عن مثل هذه الدرا�سات ب�سمييول المجتمع، لي�سمل اإداريي 
الجامعييات الأكاديمييية كافة، والييذي يجعل الدرا�سة الحالييية تنماز عيين �سابقاتها اأي�سا اأنها طييّورت برنامجا 
تدريبيييا لتنمية الكفايات الإدارية للإدارييين الأكاديمين في الجامعات الأردنية،وجعلت مجتمع الدرا�سة من 
القطاعن؛الخا�س والحكومي، وتناولها المحاور الثلثة كافة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج الدرا�سة:
تحقيقييا لهدف الدرا�سة نهجت هييذه الدرا�سة منهج البحث الم�سحي التطويري الييذي يعد المنهج الأكثر ملءمة 
لمثييل هييذا النوع من الأبحيياث، وتم ا�ستخدام ال�ستبانة و�سيليية لجمع البيانات اللزمة عيين متغرات الدرا�سة، 
والعمل على تحليلها اإح�سائيا للو�سول اإلى اإجابات منطقية ومو�سوعية تتعلق باأ�سئلة الدرا�سة.
مجتمع الدرا�سة:
تكييّون مجتمييع الّدرا�سيية ميين جميييع الإدارييين الربوييين الأكاديمييين، في الجامعييات الأردنّييية  (الّر�سمّييية 
والخا�سّ يية) للعييام ( 3102/ 4102)، والبالييغ عددهم  (1851) فردا، ويبّن الجييدول  (1) توزُّ ع اأفراد مجتمع 
الّدرا�سة وفقا لطبيعة عملهم وكذلك طبيعة الجامعة، وذلك بالّرجوع لمواقع الجامعات الأردنّية الإلكرونّية 
من موقع وزارة الّتعليم العالي والبحث العلمّي الأردنّية  (3102).        
عّينة الّدرا�سة:
تم اختيييار عينيية ع�سوائييية من مجتمييع الدرا�سة، وبلغ عييدد اأفرادهييا (126 )اإداريا اأكاديميا، تييوزع اأفرادها 
ح�سييب م�ستويات متغرْيها (نوع الجامعيية وطبيعة العمل)، وتكّونت عينة الدرا�سة من  (126) اإداريًّ ا اأكاديميًّ ا 
من الجامعات الأردنّية (الّر�سمّية الخا�سّ ة)، والجدول  (1) ُيبّن توزع اأفراد مجتمع الّدرا�سة.
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جدول (1) توزُّ ع اأفراد مجتمع الّدرا�سة ح�سب م�ستوى طبيعة العمل
جامعةرئي�س الّرقم
نائب/م�ساعد 
عميد كلّيةرئي�س جامعة
نائب/م�ساعد 
المجموعرئي�س ق�سمعميد كلّية
0886343429512301((الجامعات الحكومية
1076231711414491((الجامعات الخا�سة
18512674140036792المجموع الكلّي
تم اختيييار عينيية ع�سوائية من مجتمييع الدرا�سة، وبلغ عدد اأفرادهييا (126 ) اإداريا اأكاديميييا، والجدول (2) 
يبيين تييوزع اأفراد عينيية الدرا�سة ح�سب م�ستويييات متغرْيها (نييوع الجامعة وطبيعة العمييل)، وذلك بالرجوع 
لدليل اختيار العينة  (ال�سحيان، 0002).             
جدول (2) توزع اأفراد عينة الدرا�سة ح�سب م�ستويات نوع الجامعة وطبيعة العمل
الكليالعددالمتغراتالمتغر
الجامعة
133ر�سمية
126
092خا�سة
العمل
9رئي�س جامعة
126
55نائب/م�ساعد رئي�س جامعة
941عميد كلية
361نائب/ م�ساعد عميد كلية
542رئي�س ق�سم
اأداة الّدرا�سة:
لتحقيق اأهداف الّدرا�سة ّتم ت�سميم اأداة الّدرا�سة، بالّرجوع للأدب الّربوّي المتعّلق بمو�سوع الّدرا�سة، وكذلك 
ال�ستفييادة ميين ا�ستبانات الّدرا�سات ال�ّسابقيية، ذات ال�سّ لة بالمو�سوع، وا�ستملت ال�ستبانيية على بعدين،  (واقع 
اإدارة التغييير في الجامعات الأردنية، ودرجة توافر الكفايات اللزمة لدى الإدارين الأكاديمين في الجامعات 
الأردنية). وقد بلغ عدد الفقرات الكلي لأداة الدرا�سة وهي ب�سورتها الأولية (67) فقرة، اإذ بلغ عدد الفقرات 
المتعلقيية بواقع اإدارة التغييير في الجامعات الأردنية (24) فقرة، في حن بلغ عدد الفقرات المتعلقة بالكفايات 
الإدارييية (43) فقييرة. اأعطي لكل فقرة من فقراتها وزنا مدرجا وفقا ل�سلم  (ليكرت) الخما�سي. واأعطي اأعلى 
تييدرج لل�ستجابيية خم�س درجات، وهي (اأوافق بدرجة كبرة جييدا)، واأدنى درجة لل�ستجابة درجة واحدة، 
وهييي (اأوافق بدرجة قليليية جدا). وا�ستخدام التدريييج التالي لأغرا�س ت�سنيف المتو�سطييات الح�سابية على 
اأداة الدرا�سيية ومجالتهييا وفقراتهييا، بهييدف اإ�سدار الحكم علييى ا�ستجابات اأع�سيياء هيئيية التدري�س:اأقّل من 
(33.2)، فيياإّن الّتقدييير يكون منخف�سييا، واإذا كانت اأكبر اأو ت�سيياوي  (33.2)، واأقل ميين  (76.3)، فاإّن الّتقدير 
يكون متو�ّسطا، واإذا كانت اأكبر اأو ت�ساوي (76.3)، فاإّن الّتقدير يكون مرتفعا.
�سدق اأداة الدرا�سة: 
تم التاأكييد ميين �سييدق الأداة با�ستخييدام �سييدق المحتييوى، اإذ تم عر�سهييا ب�سورتهييا الأولية علييى مجموعة من 
المحكميين وعددهييم  (31) محكمييا، من ذوي الخت�سا�ييس من اأع�ساء هيئيية التدري�س في الجامعييات الأردنية، 
للتاأكد من اأن الأداة تقي�س الهدف المراد قيا�سه، وللحكم على اأداة الدرا�سة من حيث: درجة تناغم فقراتها مع 
المحور المعني، وملءمتها للدرا�سة، وو�سوح الفقرات، و�سحة ال�سياغة اللغوية. وقد اعتمد معيار اتفاق (01) 
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محكميين لحييذف الفقرة اأو تعديلها، وقييد اأجريت التعديييلت المطلوبة وبلغ عدد فقييرات ال�ستبانة ب�سورتها 
النهائية(46) فقرة، منها( 23) فقرة خا�سة بواقع اإدارة التغير، و(23) فقرة خا�سة بالكفايات الإدارية.
ثبات اأداة الدرا�سة: 
تم التاأكييد ميين درجيية ثبييات اأداة الدرا�سيية با�ستخييدام معامل الت�سيياق الداخلي ميين خلل ا�ستخييدام معامل 
كرونباخ األفا  (ahplA hcabnorG) لمحوري ال�ستبانة، حيث تم تطبيق الأداة على عينة ا�ستطلعية بلغت 
(02) فييرداً ميين خارج عينة الدرا�سة. وكانت قيييم معاملت الثبات للمجالت تقع بيين  (69.0-08.0)، وتعد 
هذه القيم مقبولة لأغرا�س الدرا�سة الحالية. والجدول (3) يبن قيم معاملت الثبات كالآتي:
جدول  (3)  قيم معاملات الثبات
الثباتمعامل المجالت المتعلقة باإدارة التغير
المجالت المتعلقة بالكفايات 
الإدارية
معامل 
الثبات
08.0التخطيط68.0التغيير المتعلق بالأهداف في الجامعات الأردنية
39.0اتخاذ القرارات29.0التغيير في طبيعة عمل الإداري الأكاديمي
49.0التكنولوجيا98.0التغير المتعلق بالطلبة
29.0اإدارة الموارد الب�سرية69.0التغير المتعلق ب�سيا�سات الجامعة
08.0هيكلة التغيير
19.0الكفايات الإدارية والفنية
39.0التقييم
يتبن من الجدول  (3) اأن قيم معاملت الثبات مقبولة ومنا�سبة لأغرا�س الدرا�سة.
متغرات الدرا�سة: 
�سملت الدرا�سة المتغرات الآتية:
1. المتغييّر الم�ستقييل: واقع الحال فيما يتعلق باإدارة التغير، ودرجيية توافر الكفايات لدى الإداري الأكاديمي 
في الجامعات الأردنية.
2. المتغّر التابع: ا�ستجابات الإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية اإلى مجالت اأداة الدرا�سة. 
3. المتغييّرات الم�ستقليية الثانوييية:  (متغيير طبيعيية العمييل) بالن�سبيية للإدارييين الأكاديمييين في الجامعات 
الأردنييية:  (رئي�س جامعيية، نائب/م�ساعد رئي�س جامعة، عميد كلييية، نائب/م�ساعد عميد كلية، رئي�س 
ق�سم)،  (ومتغر الجامعة):  (جامعة ر�سمية، جامعة خا�سة).
المعالجات الإح�سائية: 
بعد النتهاء من عملية جمع البيانات اللزمة حول متغرات هذه الدرا�سة، تم اإدخال البيانات التي تم جمعها 
في ذاكييرة الحا�سييوب لتحليلهييا ومعالجتها با�ستخدام الرزميية الإح�سائية( SSPS) وقييد ا�ستخدمت الأ�ساليب 
الإح�سائية الآتية:
1 .للإجابيية عيين ال�سوؤال الأول والثاني تم ح�سيياب المتو�سطات الح�سابية لتحديد اأهمييية الفقرات الواردة في 
ال�ستبانيية، وكذلييك النحرافييات المعيارييية لبيان درجة ت�ستييت الإجابات عيين و�سطها الح�سابييي، اإ�سافة اإلى 
التكرارات والرتبة والدرجة.
2. للإجابة عن ال�سوؤال الثالث تم ا�ستخدام معامل ارتباط بر�سون لإيجاد علقة ارتباطية بن اإدارة التغير 
والكفايات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية.
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3. للإجابيية عن ال�سوؤال الرابع تم اقراح البرنامييج التدريبي بعد مراجعة كل من الأدب النظري والدرا�سات 
ذات ال�سليية بذلييك لل�ستئنا�ييس بها ف�سل عن توظيف نتائييج اأ�سئلة الدرا�سة ميين  (3-1 ) في اقراح البرنامج. 
وبناء على نتائج الدرا�سة، وفي �سوء الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة قام الباحثان باقراح برنامج تدريبي لتنمية 
الكفايات الإدارية للإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغير. وتم التحكيم 
ل�سلحية البرنامج المقرح، من خلل عر�سه على مجموعة خبراء محكمن؛ لمعرفة اإمكانية تطبيقه.
نتائج الّدراسة ومناقشتها:
اأّولً: نتائييج ال�ّسييوؤال الأّول ومناق�ستها، والذي ين�ّس على ما يلي"ما واقع  اإدارة التغير في الجامعات الأردنية 
كما يراها الإداريون الأكاديميون؟" للإجابة عن هذا ال�سوؤال تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات 
المعيارييية لدرجيية ممار�سيية اإدارة التغير في الجامعييات الأردنية كما يراها الإداريييون الأكاديميون ب�سكل عام 
ولكل مجال من مجالت اأداة الّدرا�سة، والجدول (4) يبن ذلك: 
الجدول(4) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة ممار�سة اإدارة التغيير في الجامعات الأردنية كما 
يراها الإداريون الأكاديميون مرتبة تنازليا
الح�سابيالمتو�سط المجالالرقم
النحراف 
الّدرجةالّرتبةالمعياري
مرتفعة188.086.3اإدارة التغيير المتعلقة بالأهداف1
متو�سطة298.016.3التغيير في طبيعة عمل الإداري الأكاديمي2
متو�سطة399.005.3التغيير المتعلق بالطلبة3
متو�سطة432.164.3هيكلة التغيير5
متو�سطة563.151.3التغيير المتعلق ب�سيا�سات الجامعة4
متو�سطة67.005.3الّدرجة الكلية
يتبن من الجدول(4) اأن درجة ممار�سة اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون 
كانييت متو�سطيية، اإذ بلييغ المتو�سط الح�سابييي  (05.3) وانحييراف معييياري (67.0)، وجاءت مجييالت الأداة في 
الدرجتيين المرتفعيية والمتو�سطيية، اإذ تراوحييت المتو�سطات الح�سابية بيين (86.3 -   51.3)، وجيياء في الّرتبة 
الأولى مجييال» اإدارة التغييير المتعلقيية بالأهييداف»، بمتو�سييط ح�سابييي (86.3) وانحييراف معييياري (88.0) 
وبدرجيية مرتفعيية، وجيياء في الّرتبة الأخييرة مجال «التغييير المتعلق ب�سيا�سييات الجامعيية» بمتو�سط ح�سابي 
(51.3) وانحييراف معييياري  (63.1) وبدرجيية متو�سطة. وتبن هييذه النتيجة اأن اإر�ساء نظييام تغير فعال في 
اأي منظميية يقت�سييي و�سوح الأهداف، وترتيبها وفق الأولويييات والإمكانيات المتاحة، وو�سوحها في اإطار خطة 
تف�سيلييية، ي�سييرك في و�سعهييا وتنفيذها كافيية العاملن في المنظميية؛ ليتحقق الن�سجام بيين الأهداف العامة 
واأهييداف العاملن، ويعزو الباحثان ت�سنيف مجال التغير المتعلييق ب�سيا�سات الجامعة في الرتبة الأخرة، اإلى 
الحاجيية لوقييت طويل لو�سييع �سيا�سات تتعلق بتطوييير الموؤ�س�سات، اإذ اإن هييذه ال�سيا�سات ل بييد اأن تكون قائمة 
علييى درا�سيية واقعية لحاجييات المجتمع الم�ستهدف، ومن ثم اإجراء التغير اللزم لتطييوره، ولبد من توفر روؤية 
ل�ستطلع الأحداث الم�ستقبلية عند التخطيط للأهداف التنظيمية فو�سع ال�سيا�سات وت�سميم ا�سراتيجيات 
كفيليية بتحديييد روؤية عاميية لأي تنظيم يجنبهييا اتخاذ قرارات خاطئيية اأو خيارات جامدة غيير ذات جدوى 
ناتجة عن ا�ستقرار ب�سيط للأحداث الجارية. 
اأما بالن�سبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو الآتي، كما هو مو�سح بالجدول(5) :  
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الجدول(5) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة اإدارة التغيير في الجامعات الأردنية كما يراها 
الإداريون الأكاديميون
الح�سابيالمتو�سط الفقرةالرقم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
مرتفعة113.168.3الحديثة في العمل ت�سعى اإدارة الجامعة للتغيير بهدف اإدخال التكنولوجيا4
مرتفعة289.087.3تلجاأ اإدارة الجامعة للتغيير بهدف زيادة الإنتاجية في العمل1
مرتفعة362.196.3 الإبداع تلجاأ اإدارة الجامعة للتغيير لتنمية قدرات العاملين فيها على5
متو�سطة491.156.3متطلبات البيئة الخارجية تلجاأ اإدارة الجامعة للتغيير لتحقيق المواءمة المطلوبة مع2
متو�سطة541.175.3الأهداف المرجوة منها تنفذ الجامعة برامج التغيير في الوقت المنا�سب لتحقيق3
متو�سطة653.165.3تمتلك اإدارة الجامعة روؤية م�ستقبلية وا�سحة لر�سم الأهداف6
مرتفعة88.086.3الّدرجة الكلية
1.  اإدارة التغير المتعلقة بالأهداف: 
يلحييظ ميين الجييدول (5) اأن درجيية ممار�سيية اإدارة التغييير في الجامعييات الأردنييية كمييا يراهييا الإداريييون 
الأكاديميييون في مجييال اإدارة التغييير المتعلقيية بالأهداف كانييت مرتفعة، اإذ بلييغ المتو�سط الح�سابييي  (86.3) 
وانحييراف معييياري  (88.0)، وجيياءت فقييرات هييذا المجييال في الّدرجتيين المرتفعيية والمتو�سطيية، اإذ تراوحييت 
المتو�سطييات الح�سابييية بيين (68.3 - 65.3)، وجيياءت في الّرتبيية الأولى الفقرة (4) التي تن�ييس على «ت�سعى 
اإدارة الجامعيية للتغييير بهدف اإدخال التكنولوجيييا الحديثة في العمل»، بمتو�سط ح�سابييي  (68.3) وانحراف 
معياري (13.1) وبدرجة مرتفعة، يعزا ذلك لأهمية التكنولوجيا الحديثة ودورها في تطور المنظمة، والعمل 
على مواكبتها للتطورات الحديثة التي ي�سهدها العالم العربي والعالمي ب�سكل كبر. وجاءت في الّرتبة الأخرة 
الفقرة (6) التي تن�س على» تمتلك اإدارة الجامعة روؤية م�ستقبلية وا�سحة لر�سم الأهداف» بمتو�سط ح�سابي 
(65.3) وانحييراف معياري (53.1) وبدرجة متو�سطيية. وقد يعزا ذلك لغياب الماأ�س�سة في المنظمات، مما يوؤدي 
اإلى غياب الروؤية الوا�سحة لر�سم الأهداف. 
2. التغير في طبيعة عمل الإداري الأكاديمي:
لمعرفيية درجيية ممار�سة اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون في مجال التغير 
في طبيعيية عمييل الإداري الأكاديمي تم ح�ساب المتو�سطييات الح�سابية والنحرافييات المعيارية والرتب لدرجة 
ممار�سة اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون في مجال التغير في طبيعة عمل 
الإداري الأكاديمي، والجدول (6) يو�سح ذلك:
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الجدول (6) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة ممار�سة اإدارة التغيير في الجامعات الأردنية كما 
يراها الإداريون الأكاديميون في مجال التغيير في طبيعة عمل الإداري الأكاديمي مرتبة تنازليا
الح�سابيالمتو�سط الفقرةالرقم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
مرتفعة122.158.3التكنولوجية العمل على ا�ستيعاب التقدم الهائل في و�سائل الت�سال8
مرتفعة269.017.3التي يعمل فيها الم�ساركة في  (�سناعة / اتخاذ القرارات) الخا�سة بالجامعة7
متو�سطة329.066.3التي يعمل فيها ال�سعي للتوجه نحو اللامركزية في اإدارة التغيير في الجامعة31
متو�سطة412.156.3.والخارجية) للجامعة ال�سعي لأن تكون المعلومات متوفرة عن البيئة  (الداخلية9
متو�سطة560.116.3التعامل مع �سغوطات العمل الجديدة القادمة مع التغيير11
متو�سطة539.016.3اعتماد الموؤ�س�سية في اإدارة الجامعة للم�ساهمة في قبول التغيير21
متو�سطة790.145.3التي اأعمل بها توجيه البحث العلمي في اإجراء التغيير المن�سود في الجامعة41
متو�سطة863.115.3 مهارات جديدة الترحيب بعمليات التغيير التي توفر للعاملين فر�سة تعلم51
متو�سطة962.104.3امتلاك خطط بديلة لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة01
متو�سطة98.016.3الّدرجة الكلية
يتبيين ميين الجييدول (6 ) اأن المتو�سط الح�سابي بلغ (16.3) والنحراف المعييياري (98.0)، وجاءت فقرات هذا 
المجييال في الّدرجتيين المرتفعيية والمتو�سطيية، اإذ تراوحت المتو�سطييات الح�سابية بيين (58.3 - 04.3)، وجاءت 
في الّرتبيية الأولى الفقييرة (8) التييي تن�ييس علييى «العمييل علييى ا�ستيعيياب التقدم الهائييل في و�سائييل الت�سال 
التكنولوجييية»، بمتو�سط ح�سابي (58.3) وانحراف معييياري (22.1) وبدرجة مرتفعة، وهذه النتيجة توؤكد 
�سييرورة امتييلك العاملن في اأي منظمة لمهارات ا�ستخييدام التكنولوجيا الحديثة وا�ستيعابهييا، لما لها من اأثر في 
التطييور الوظيفييي لديهييم. وجاءت في الّرتبيية الأخرة الفقييرة (01) التي تن�س على «امتييلك خطط بديلة 
لمواجهة الأزمات والظروف الطارئة» بمتو�سط ح�سابي (04.3) وانحراف معياري (62.1) وبدرجة متو�سطة. 
وهييذا ي�سيير اإلى عدم توفر الخبرة الكافية في مجييال اإدارة الأزمات، وعدم وجود روؤييية م�ستقبلية لما يمكن اأن 
يحدث في ظروف طارئة، بعك�س النتائج المتوقعة. 
3. التغير المتعلق بالطلبة:
لمعرفيية واقييع اإدارة التغييير في الجامعات الأردنية كما يراهييا الإداريون الأكاديميون في مجييال التغير المتعلق 
بالطلبة، تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب، والجدول (7) يو�سح ذلك:
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الجدول  (7) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لواقع اإدارة التغيير في الجامعات الأردنية كما يراها 
الإداريون الأكاديميون في مجال التغيير المتعلق بالطلبة مرتبة تنازليا 
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
متو�سطة141.156.3تقديم الدعم اللازم للطلبة الموهوبين71
متو�سطة281.125.3الم�سوؤولية العمل على دعم التوجه نحو تدريب الطلبة على تحمل81
متو�سطة344.174.3الحر�س على توفير م�سادر التعلم المتعددة للطلبة61
متو�سطة430.164.3الهتمام بتدريب الطلبة على اأ�ساليب تنمية التفكير الإبداعي91
متو�سطة521.104.3الحر�س على تكوين �سخ�سية ثقافية للطلبة02
متو�سطة99.005.3الّدرجة الكلية
تبن من الجدول (7) اأن درجة ممار�سة اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون 
في مجال التغير المتعلق بالطلبة كانت متو�سطة، اإذ بلغ المتو�سط الح�سابي  (05.3) وانحراف معياري (99.0)، 
وجيياءت فقييرات هييذا المجييال في الّدرجة المتو�سطيية، اإذ تراوحت المتو�سطييات الح�سابية بيين (56.3 - 04.3)، 
وجيياءت في الّرتبيية الأولى الفقرة (71) التي تن�ييس على «تقديم الدعم اللزم للطلبيية الموهوبن»، بمتو�سط 
ح�سابييي (56.3) وانحراف معييياري (41.1) وبدرجة متو�سطة، ويعزو الباحثان ذلك اإلى الهتمام الكبر من 
قبييل الم�سوؤوليين عن التعليم المتعلييق بالطلبة الموهوبن، لما لهم ميين دور بارز في نه�سة المجتمييع ورقيه، والتعامل 
معهييم كراأ�ييس مييال ب�سري ي�ساهييم في تطور الأميية، وكنوع ميين ال�ستثمار الب�سييري الفكري الييذي ل ين�سب، اإذ 
يقييع علييى عاتقهم م�سوؤولييية كبرة في رقي مجتمعاتهييم وتقدمها. وجيياءت في الّرتبة الأخييرة الفقرة (02) 
التييي تن�س على «الحر�س علييى تكوين �سخ�سية ثقافية للطلبة» بمتو�سط ح�سابييي (04.3) وانحراف معياري 
(21.1) وبدرجيية متو�سطة. وربما يعود ذلك لعييدم وجود الوعي الكافي لدى الطلبة باأهمية البحث والقراءة 
والطلع، وقد يعود ال�سبب اأي�سا للظروف الجتماعية المحيطة بهم.
4. هيكلة التغير:
لمعرفيية درجيية ممار�سة اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كمييا يراها الإداريون الأكاديميون في مجال هيكلة 
التغير تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب، الجدول (8) يو�سح ذلك:
الجدول  (8) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة ممار�سة اإدارة التغيير في الجامعات الأردنية كما 
يراها الإداريون الأكاديميون في مجال هيكلة التغيير مرتبة تنازليا 
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
مرتفعة164.196.3ت�ستفيد الجامعة من خبرات العاملين اأثناء تنفيذ التغيير72
متو�سطة283.156.3تمتلك الجامعة المقدرة على الإقناع ب�سرورة التغيير23
متو�سطة335.146.3تعمل الجامعة على تعرف اأ�سباب مقاومة التغيير13
متو�سطة413.114.3تحر�س الجامعة على التعامل مع م�سكلات مقاومة التغيير82
متو�سطة534.103.3تعزز الجامعة روح الثقة بالتغيير03
متو�سطة663.182.3تطور الجامعة فرقا تتبنى التغيير92
متو�سطة735.122.3تدعم الجامعة مبادرات التجديد62
متو�سطة32.164.3الّدرجة الكلية
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تبن من الجدول (8) اأن درجة ممار�سة اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون 
في مجال هيكلة التغير كانت  متو�سطة، اإذ بلغ المتو�سط الح�سابي (64.3) وانحراف معياري (32.1)، وجاءت 
فقييرات هذا المجييال في الّدرجتن المرتفعة والمتو�سطة، اإذ تراوحت المتو�سطات الح�سابية بن (96.3 - 22.3)، 
وجيياءت في الّرتبيية الأولى الفقرة (72) التي تن�س على «ت�ستفيد الجامعة ميين خبرات العاملن اأثناء تنفيذ 
التغييير»، بمتو�سط ح�سابي (96.3) وانحييراف معياري (64.1) وبدرجة مرتفعة، وجاءت في الّرتبة الأخرة 
الفقرة (62) التي تن�س على «تدعم الجامعة مبادرات التجديد» بمتو�سط ح�سابي (22.3) وانحراف معياري 
(35.1) وبدرجة متو�سطة. وقد يعزى ذلك لعدم فهم العاملن اأ�سباب التغير، وعدم و�سوح اإيجابيات التغير 
ميين قبييل العاملن اأنف�سهم ومييا �سيعود عليهم من فائدة بتحققييه، وقد يكون منفذو التغير ميين خارج المنظمة، 
الذين يجهلون متطلبات العاملن فيها وحاجاتهم.
5. التغير المتعلق ب�سيا�سات الجامعة:
ولمعرفة درجة ممار�سة اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون في مجال التغير 
المتعلييق ب�سيا�سييات الجامعة، تم ح�سيياب المتو�سطات الح�سابييية والنحرافات المعيارية والّرتييب، والجدول (9) 
يو�سح ذلك: 
الجدول  (9) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة ممار�سة اإدارة التغيير في الجامعات الأردنية كما 
يراها الإداريون الأكاديميون في مجال التغيير المتعلق ب�سيا�سات الجامعة مرتبة تنازليا
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
متو�سطة164.182.3المطلوب تراعي الجامعة حاجات المجتمع الأردني في اإحداث التغيير12
متو�سطة205.142.3الإدارية وخا�سة الرتقاء بنوعية التعليم في الجامعات تطور الجامعة نوعية الخدمات التي تقدمها القيادات22
متو�سطة344.132.3الخطط ال�ستراتيجية لتحقيق الروؤية الم�ستركة تتيح الجامعة الفر�سة للعاملين فيها للم�ساركة في اإعداد52
متو�سطة445.102.3 تمتلك الجامعة روؤية م�ستقبلية وا�سحة42
متو�سطة534.103.3(ونوعيته تتنا�سب رواتب الجامعة ومكافاآتها مع  (كمية العمل المنجز32
متو�سطة63.151.3الّدرجة الكلية
يتبن من الجدول (9) اأن درجة ممار�سة اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون 
في مجال التغير المتعلق ب�سيا�سات الجامعة كانت متو�سطة، اإذ بلغ المتو�سط الح�سابي (51.3) وانحراف معياري 
(         .1)، وجيياءت فقييرات هييذا المجييال في الّدرجة المتو�سطيية، اإذ تراوحت المتو�سطييات الح�سابية بن (82.3 
- 08.2)، وجيياءت في الّرتبة الأولى الفقييرة (12) التي تن�س على «تراعي الجامعة حاجات المجتمع الأردني 
في اإحييداث التغير المطلييوب»، بمتو�سط ح�سابييي (82.3) وانحراف معياري (64.1) وبدرجيية متو�سطة، ي�سر 
ذلييك اإلى الأخييذ بعن العتبار طبيعة المجتمع الأردني وخ�سائ�سه قبل اإحييداث التغير المطلوب، والإمكانات 
والموارد التي ت�ستطيع الجامعة توفرها لحاجات التغير المطلوب، وما يتوافق مع فل�سفة هذا المجتمع وثقافته، 
فالتغييير م�ستميير في حياتنا وهو الثابت الوحيد، والمجتمعات المتح�سرة هي التييي تحاول دائما ال�سعي الم�ستمر 
للتطوييير والتنمييية دون اأن يتعار�س هذا مع طبيعيية المجتمع. وجاءت في الّرتبة الأخييرة الفقرة (32) التي 
تن�س على «تتنا�سب رواتب الجامعة ومكافاآتها مع  (كمية العمل المنجز ونوعيته)» بمتو�سط ح�سابي (08.2) 
وانحييراف معييياري (82.1) وبدرجة متو�سطة. ويعزو الباحثان ذلك للو�سييع القت�سادي المتدني، دون الأخذ 
بعن العتبار اأن للتعليم دورا بارزا في النه�سة القت�سادية، اإذا ما تم ا�ستثماره بطريقة �سليمة.
63
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ثانييياً: نتائييج ال�ّسوؤال الّثاني ومناق�ستهييا، والذي ين�ّس على ما يلي "ما واقع الكفايييات الإدارية لدى الإدارين 
الأكاديمين في الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغير كما يراها الإداريون الأكاديميون؟ "
للإجابيية عن هذا ال�سييوؤال تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابييية والنحرافات المعيارية لواقييع الكفايات الإدارية 
لييدى الإدارييين الأكاديمين في الجامعييات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغييير ب�سكل عام ولكل مجال من 
مجالت اأداة الّدرا�سة، ويظهر الجدول (01) ذلك:
الجدول  (01) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة الكفايات الإدارية لدى الإداريين الأكاديميين في 
الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغيير مرتبة تنازليا 
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
مرتفعة100.196.3مجال الكفايات الإدارية والفنية5
مرتفعة287.086.3مجال التقييم6
متو�سطة331.156.3مجال التكنولوجيا3
متو�سطة419.026.3مجال التخطيط1
متو�سطة571.116.3مجال اتخاذ القرارات2
متو�سطة699.024.3مجال اإدارة الموارد الب�سرية4
متو�سطة86.016.3الّدرجة الكلية
ويلحييظ ميين الجدول (01) اأن درجة الكفايات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية في 
�سييوء متطلبييات اإدارة التغييير كانت متو�سطة؛ اإذ بلييغ المتو�سط الح�سابي  (16.3) وانحييراف معياري (86.0)، 
وجيياءت مجييالت الأداة في الدرجتيين المرتفعة والمتو�سطيية، اإذ تراوحت المتو�سطات الح�سابييية بن (96.3 - 
24.3)، وجيياء في الّرتبيية الأولى مجييال «الكفايييات الإدارية والفنييية»، بمتو�سط ح�سابييي (69.3) وانحراف 
معييياري (00.1) وبدرجة مرتفعة، وجاء في الّرتبة الأخرة مجال «اإدارة الموارد الب�سرية» بمتو�سط ح�سابي 
(24.3) وانحييراف معييياري (99.0) وبدرجة متو�سطة. وقد تعزى هذه النتيجيية؛ لما لهذا المجال من م�ساهمة 
في اإك�سيياب الإدارييين اأ�ساليب الإ�سراف علييى العمل، والمقدرة على ت�سخي�س الم�سكييلت الإدارية التي تواجههم 
في العمييل بكفيياءة وفاعلية، اإذ اإنها ت�ساعد في تزويد الإداري بمعرفيية عالية، وتعمق خبراته في مجال تحليل 
الإجييراءات المتخييذة وتب�سيطها لإنجاز العمل وتحمل الم�سوؤولية، والفهييم ال�سامل والعميق لخطواته. اأما فيما 
يتعلق بمجال «اإدارة الموارد الب�سرية»، جاء اأي�سا بدرجة متو�سطة، وقد يكون ال�سبب في ذلك اإلى عدم تو�سيف 
المهييام والأعمييال والوظائف المختلفة اأو عدم و�سوحها، كما اأن التطورات الحديثة في اإدارة الموارد الب�سرية في 
الموؤ�س�سييات، تتطلييب امتلك مهارات من �ساأنها اأن تقود اإلى اإعييداد و�سف وظيفي لمختلف الوظائف التي يراأ�سها 
الإداريون؛ ليكونوا قادرين على توزيع الأعمال على العاملن وفق قدراتهم واخت�سا�ساتهم.
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اأما بالن�سبة لفقرات كل مجال فكانت النتائج على النحو الآتي: 
1.مجال الكفايات الإدارية والفنية:
لمعرفيية درجيية الكفايات الإدارييية لدى الإدارين الأكاديمييين في الجامعات الأردنية في �سييوء متطلبات اإدارة 
التغير في مجال الكفايات الإدارية والفنية؛ تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب، 
والجدول (11) يبن ذلك:
الجدول  (11) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة الكفايات الإدارية لدى الإداريين الأكاديميين في 
الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغيير في مجال الكفايات الإدارية والفنية مرتبة تنازليا وفقا للمتو�سط الح�سابي
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
مرتفعة152.169.3ا�ستخدام الأ�ساليب الحديثة في الإ�سراف على العمل62
مرتفعة291.127.3ت�سخي�س الم�سكلات الإدارية بفاعلية32
مرتفعة330.107.3تحديد الحتياجات الفنية للتطوير المهني الم�ستدام للعاملين52
متو�سطة494.146.3ترجمة ال�سيا�سات التربوية اإلى واقع عملي ملمو�س72
متو�سطة521.154.3امتلاك المقدرة على الفهم المتعمق لمجالت العمل المختلفة42
مرتفعة00.196.3الّدرجة الكلية
 يلحييظ ميين الجدول (11) اأن درجة الكفايات الإدارية لييدى الإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية في 
�سييوء متطلبييات اإدارة التغير في مجييال الكفايات الإدارية والفنييية كانت مرتفعة، اإذ بلييغ المتو�سط الح�سابي 
(96.3) وانحراف معياري (00.1)، وجاءت فقرات هذا المجال في الّدرجتن المرتفعة والمتو�سطة، اإذ تراوحت 
المتو�سطات الح�سابية بن (69.3 - 54.3)، وجاءت في الّرتبة الأولى الفقرة (62) التي تن�س على «ا�ستخدام 
الأ�ساليييب الحديثيية في الإ�سراف على العمييل»، بمتو�سط ح�سابي (69.3) وانحييراف معياري (52.1) وبدرجة 
مرتفعة، وجاءت في الّرتبة الأخرة الفقرة  (42) التي تن�س على» امتلك المقدرة على الفهم المتعمق لمجالت 
العمييل المختلفيية» بمتو�سط ح�سابييي (54.3) وانحراف معياري (21.1) وبدرجة متو�سطيية. وقد يعود ال�سبب 
في ت�سييدر الفقييرة (62) الرتبيية الأولى اإلى النمييو الوظيفييي للفئييات المق�سودة بهييذه الدرا�سيية، والتي ت�سعر 
باأنهييا قييادرة على تطوير ممار�ساتهييا الإدارية والفنية، ومقدرتهييا على اأداء مهامها علييى اأكمل وجه من خلل 
ا�ستخدامها لأ�ساليب الت�سال الحديثة، والمقدرة على بناء معاير الأداء، وتحديد الحاجات الفنية المطلوبة 
للتطوير. بينما قد يعزا ح�سول الفقرة  (42) على الرتبة الأخرة للخبرة القليلة التي يمتلكها الإداريون في 
هذا المجال، والتي تحتم الركيز على رفع هذه الكفاية بالتدريب والطلع على الدرا�سات والتجارب ال�سابقة 
للإفادة منها. 
2.مجال التقييم: 
لمعرفيية درجيية الكفايات الإدارييية لدى الإدارين الأكاديمييين في الجامعات الأردنية في �سييوء متطلبات اإدارة 
التغييير في مجال التقييم، تم ح�سيياب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارييية والّرتب، والجدول التالي 
يو�سح ذلك:
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الجدول (21) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة الكفايات الإدارية لدى الإداريين الأكاديميين في 
الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغيير في مجال التقييم مرتبة تنازليا
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
مرتفعة131.188.3ال�ستفادة من اأخطاء العاملين لتطوير العمل الإداري92
مرتفعة201.177.3تحديد معايير وا�سحة لقيا�س الأداء الوظيفي للعاملين82
مرتفعة360.147.3توظيف نتاجات تقييم العاملين في تطوير العمل23
متو�سطة450.165.3العمل على تطوير العاملين وفقا لنتائج تقييمهم03
متو�سطة549.094.3توجيه العاملين نحو التقييم الذاتي13
مرتفعة87.086.3الّدرجة الكلية
يتبن من الجدول (21) اأن درجة الكفايات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية في �سوء 
متطلبييات اإدارة التغييير في مجال التقييييم كانت مرتفعةً، اإذ بلغ المتو�سط الح�سابييي (86.3) وانحراف معياري 
(87.0)، وجيياءت فقييرات هذا المجال في الّدرجتن المرتفعة والمتو�سطة، اإذ تراوحت المتو�سطات الح�سابية بن 
(88.3 - 94.3)، وجيياءت في الّرتبيية الأولى الفقييرة (92) التييي تن�ييس على «ال�ستفادة ميين اأخطاء العاملن 
لتطوييير العمل الإداري»، بمتو�سط ح�سابي (88.3) وانحييراف معياري (31.1) وبدرجة مرتفعة، وي�سر ذلك 
اإلى اأخييذ الإدارييين بعيين العتبييار الأخطاء التييي تم ارتكابها اأو الوقوع بهييا �سابقا، محاوليين بجد تخطيها 
وال�ستفييادة منهييا، لتجنييب تكرارهييا بل العمل على اإيجيياد حلول بديليية لأي م�سكلة تعر�ييس م�سلحة العمل، 
ودرا�سيية الأ�سباب التي اأدت اإلى الوقييوع بالأخطاء ال�سابقة، والعمل على تجنبها. وجاءت في الّرتبة الأخرة 
الفقييرة (13) التييي تن�س علييى «توجيه العامليين نحو التقييم الذاتييي» بمتو�سط ح�سابييي (94.3) وانحراف 
معييياري (49.0) وبدرجيية متو�سطيية. ممييا يجعييل من نتيجيية هذا المجييال �سببا قويييا لتدريب العامليين في اأي 
موؤ�س�سة على المقدرة لتقييم اأدائهم بمو�سوعية و�سفافية.
3. مجال التكنولوجيا:
تم ح�سيياب المتو�سطييات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب؛ لمعرفة درجة توافر الكفايات الإدارية لدى 
الإدارييين الأكاديمين في الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغير في مجال التكنولوجيا، والجدول 
التالي يو�سح ذلك: 
الجدول (31) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة الكفايات الإدارية لدى الإداريين الأكاديميين في 
الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغيير في مجال التكنولوجيا مرتبة تنازليا
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
مرتفعة131.188.3ال�ستفادة من اأخطاء العاملين لتطوير العمل الإداري92
مرتفعة201.177.3تحديد معايير وا�سحة لقيا�س الأداء الوظيفي للعاملين82
مرتفعة360.147.3توظيف نتاجات تقييم العاملين في تطوير العمل23
متو�سطة450.165.3العمل على تطوير العاملين وفقا لنتائج تقييمهم03
متو�سطة549.094.3توجيه العاملين نحو التقييم الذاتي13
متو�سطة703.175.3العمل على ن�سر ثقافة الحا�سوب بين العاملين في الجامعة9
متو�سطة31.156.3الّدرجة الكلية
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يتبيين ميين الجييدول ال�سابييق اأن درجيية توافيير الكفايييات الإدارية لييدى الإدارييين الأكاديمييين في الجامعات 
الأردنييية في �سييوء متطلبييات اإدارة التغييير في مجييال التكنولوجيا كانت متو�سطيية، اإذ بلغ المتو�سييط الح�سابي 
(56.3) وانحييراف معياري (31.1)وجاءت فقرات هذا المجييال في الّدرجتن المرتفعة والمتو�سطة، اإذ تراوحت 
المتو�سطييات الح�سابييية بن (47.3 - 75.3)، وجاءت في الّرتبيية الأولى الفقرة (41) التي تن�س على «متابعة 
التطييورات التكنولوجييية لل�ستفييادة منهييا»، بمتو�سط ح�سابييي (47.3) وانحييراف معييياري (32.1) وبدرجة 
مرتفعيية، وقييد يعزى ذلك اإلى معرفيية الإدارييين في الموؤ�س�سات اأهمية متابعيية اأحدث التطييورات التي ت�ساعد 
العامليين علييى التعامل معهييا، اأو الح�سول على الرقيات في العمل، اإذ اإنها اأ�سبحييت تعد من متطلباتها. وجاءت 
في الّرتبيية الأخييرة الفقرة (9) التي تن�س على «العمل على ن�سر ثقافيية الحا�سوب بن العاملن في الجامعة»، 
بمتو�سييط ح�سابي (75.3) وانحراف معياري (03.1) وبدرجيية متو�سطة. وقد يعود ال�سبب في ذلك اإلى توقع 
اأهمييية هييذه الكفاية لجميييع العاملن، واأنهييا اأ�سبحت �سرطا من �سييروط التوظيف لأي عمييل وفي اأي موؤ�س�سة، 
اأي عييدم الحاجيية للعمل على بيان ال�سرورة والفائدة لمتلك هييذه الكفاية، واتفقت نتائج الدرا�سة الحالية 
مييع درا�سة ال�سامان (6002) التي اأظهرت الحاجة الكبييرة للتطوير الإداري المتعلق بالكفايات التكنولوجية، 
وكيفية التعامل مع و�سائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في العمل.
4.مجال التخطيط:
لمعرفيية درجيية الكفايات الإدارييية لدى الإدارين الأكاديمييين في الجامعات الأردنية في �سييوء متطلبات اإدارة 
التغييير في مجييال التخطيييط، وتم ح�سيياب المتو�سطات الح�سابييية والنحرافييات المعيارية والّرتييب، والجدول 
التالي يبن ذلك:
الجدول  (41) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة الكفايات الإدارية لدى الإداريين الأكاديميين في 
الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغيير في مجال التخطيط مرتبة تنازليا 
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
مرتفعة161.107.3تحديد المهام الوظيفية لفريق العمل2
متو�سطة203.166.3الجامعة مراعاة ال�سيا�سة التربوية عند و�سع الخطة المقررة من1
متو�سطة330.116.3مراعاة اأن يكون التخطيط مبنيا على التجديد الم�ستمر4
متو�سطة419.094.3الموازنة بين حاجات العاملين واأهداف الجامعة3
متو�سطة19.026.3الّدرجة الكلية
ويلحييظ ميين الجدول (41) اأن درجة الكفايات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية في 
�سييوء متطلبات اإدارة التغير في مجال التخطيط كانييت متو�سطة، اإذ بلغ المتو�سط الح�سابي (26.3) وانحراف 
معييياري (19.0)، وجيياءت فقييرات هييذا المجييال في الّدرجتيين المرتفعيية والمتو�سطيية، اإذ تراوحييت المتو�سطات 
الح�سابية بن (07.3 - 94.3)، وجاءت في الّرتبة الأولى الفقرة (2) التي تن�س على «تحديد المهام الوظيفية 
لفريييق العمييل»، بمتو�سط ح�سابييي (07.3) وانحراف معييياري (61.1) وبدرجة مرتفعة، وقييد يعزا ذلك اإلى 
اأهمييية التخطيييط بو�سفه مهمة رئي�سة من مهييام الإدارة، اإذ اإن تحديد الوظيفة لفريييق العمل ي�ساعد جميع 
العاملن على اللتزام بما يناط بهم، ويتم متابعة اأعمالهم بدقة و�سهولة. وجاءت في الّرتبة الأخرة الفقرة 
(3) التييي تن�ييس على «الموازنة بن حاجات العامليين واأهداف الجامعة»، بمتو�سط ح�سابييي (94.3) وانحراف 
معييياري (19.0) وبدرجيية متو�سطيية. ويعييزو الباحثان ذلييك لما له ميين دور اأ�سا�س في اإنجاح عمييل الموؤ�س�سة، اإذ 
اإن الت�سييارب في اأهييداف الموؤ�س�سيية مييع اأهداف العاملن ميين اأثر في تعطيييل وتاأخر في تحقيق الأهييداف العامة 
للموؤ�س�سيية من قبييل العاملن الذين ي�سعرون بتهمي�ييس م�سالحهم الخا�سة، وعدم الهتمييام باحتياجاتهم، مما 
يدفعهم لعرقلة �سر العمل بكل الو�سائل. 
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5.مجال اتخاذ القرارات:
لمعرفيية درجيية الكفايات الإدارييية لدى الإدارين الأكاديمييين في الجامعات الأردنية في �سييوء متطلبات اإدارة 
التغييير في مجال اتخاذ القييرارات؛ تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب، والجدول 
التالي يو�سح ذلك:
الجدول  (51) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة الكفايات الإدارية لدى الإداريين الأكاديميين في 
الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغيير في مجال اتخاذ القرارات مرتبة تنازليا
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
مرتفعة143.147.3ال�ستفادة من خبرة اأع�ساء هيئة التدري�س في اتخاذ القرارات6
متو�سطة242.166.3اتخاذ القرارات في الوقت المنا�سب8
متو�سطة361.126.3تجنب المح�سوبية عند اتخاذ القرارات الإدارية7
متو�سطة491.154.3درا�سة البدائل المنا�سبة بعناية قبل اتخاذ القرار5
متو�سطة71.116.3الّدرجة الكلية
يلحييظ ميين الجييدول (51) اأن درجة الكفايييات الإدارية لدى الإدارييين الأكاديمين في الجامعييات الأردنية 
في �سييوء متطلبييات اإدارة التغير في مجال اتخاذ القييرارات كانت متو�سطة، اإذ بلييغ المتو�سط الح�سابي (16.3) 
وانحييراف معييياري (71.1)، وجيياءت فقييرات هييذا المجييال في الّدرجتيين المرتفعيية والمتو�سطيية، اإذ تراوحييت 
المتو�سطات الح�سابية بن (47.3  - 54.3)، وجاءت في الّرتبة الأولى الفقرة (6) التي تن�س على «ال�ستفادة 
ميين خييبرة اأع�ساء هيئة التدري�س في اتخيياذ القرارات»، بمتو�سط ح�سابييي (47.3) وانحراف معياري (43.1) 
وبدرجيية مرتفعيية، وقييد يعود ذلك لمييا تمتلكه الجامعات ميين خبرات ي�ستفيياد منها من اأع�ساء هيئيية التدري�س 
والموؤهليين، للأخييذ باآرائهييم وخبراتهييم في اتخاذ قييرارات مهمة ت�سب بم�سلحيية الموؤ�س�سة. وجيياءت في الّرتبة 
الأخييرة الفقرة (5) التييي تن�س على»درا�سة البدائل المنا�سبة بعناية قبل اتخيياذ القرار»، بمتو�سط ح�سابي 
(54.3) وانحييراف معياري (91.1) وبدرجة متو�سطة. وهييذه الّنتيجة تعك�س اأهمّية هذا المجال؛ لأّن اختيار 
اأي بديييل ميين بن مجموعة من الأبدال المطروحة واّتخاذه كقرار في المنّظمة؛ �سيوؤثر م�ستقبل على اأداء عمل 
الموؤ�س�سة بال�سلب اأو بالإيجاب. 
6.اإدارة الموارد الب�سرية:
لمعرفيية درجيية الكفايات الإدارييية لدى الإدارين الأكاديمييين في الجامعات الأردنية في �سييوء متطلبات اإدارة 
التغييير في مجييال اإدارة المييوارد الب�سرييية، تم ح�سيياب المتو�سطات الح�سابييية والنحرافات المعيارييية والّرتب، 
والجدول التالي يو�سح ذلك:
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الجدول  (61) المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية والّرتب لدرجة الكفايات الإدارية لدى الإداريين الأكاديميين في 
الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغيير في مجال اإدارة الموارد الب�سرية مرتبة تنازليا
الح�سابيالمتو�سط الفقرةم
النحراف 
الدرجةالرتبةالمعياري
متو�سطة141.126.3امتلاك المقدرة على تو�سيف المهام المطلوبة للوظائف02
متو�سطة240.184.3توزيع العمل على العاملين وفق اخت�سا�ساتهم71
متو�سطة390.174.3اإعداد برامج التدريب وفق حاجات العاملين91
متو�سطة450.173.3ا�ستثمار الإمكانات الب�سرية بفاعلية81
متو�سطة581.163.3امتلاك مهارات اإدارة ال�سراع22
متو�سطة612.143.3تفوي�س ال�سلاحيات للعاملين12
متو�سطة750.133.3ا�ستخدام ا�ستراتيجيات تحفيز العاملين61
متو�سطة99.024.3الّدرجة الكلية
ويلحييظ ميين الجدول (61) اأن درجة الكفايات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية في 
�سوء متطلبات اإدارة التغير في مجال اإدارة الموارد الب�سرية كانت متو�سطة، اإذ بلغ المتو�سط الح�سابي (24.3) 
وانحراف معياري (99.0)، وجاءت فقرات هذا المجال في الّدرجة المتو�سطة، اإذ تراوحت المتو�سطات الح�سابية 
بيين (26.3 - 33.3)، وجيياءت في الّرتبة الأولى الفقرة (02) التي تن�ييس على «امتلك المقدرة على تو�سيف 
المهام المطلوبة للوظائف»، بمتو�سط ح�سابي (26.3) وانحراف معياري (41.1) وبدرجة متو�سطة، وقد يعزى 
ذلييك اإلى اأهمييية تو�سيييح الأعمال المطلوبة ميين قبل العامليين، والعمل علييى ال�ستفادة ميين اإمكاناتهم ل�سالح 
العملييية الإدارييية للموؤ�س�سة ب�سكييل عام، ومواكبة اأحييدث التطييورات في اإدارة الموارد الب�سرييية في الموؤ�س�سات، 
ممييا ي�ستدعييي امتلك كفايات من �ساأنهييا اأن تقود اإلى اإعداد و�سييف وظيفي لمختلف الوظائييف، والتي ت�ساعد 
الإدارييين بتو�سيييف الأعمييال وتوزيع المهييام كل ح�سب اإمكاناته، اأو قييد يعود ال�سبييب اإلى القوانن وال�سروط 
الواجييب توافرهييا لإنجيياز ما هو مطلوب من العاملن بكفيياءة. وجاءت في الّرتبة الأخييرة الفقرة (61) التي 
تن�ييس علييى «ا�ستخدام ا�سراتيجيات تحفيييز العاملن»، بمتو�سط ح�سابي (33.3) وانحييراف معياري (50.1) 
وبدرجيية متو�سطيية. وقييد يعود ذلك اإلى الخييبرة والممار�سة التي يحتاجهييا هذا المجال، وما يلييزم من ميزانية 
عالييية اأحيانييا، خا�سيية اإذا كييان التحفيز ماديييا، ل ت�ستطيع الجامعة توفييره ب�سبب الميزانييية المحدودة التي 
تمتلكها. 
واتفقت نتائج هذا ال�سوؤال مع نتائج درا�سة كرو�سثويت  (0102) التي اأ�سارت اإلى نق�س كفاية الموارد الب�سرية 
لدى العاملن وتحفيزهم.
ثالثا: نتائج ال�سوؤال الثالث ومناق�ستها، والذي ين�س على ما يلي:"هل هناك ارتباط دال اإح�سائيا عند م�ستوى 
الدلليية (50.0 ≤ α) بن واقع اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون ودرجة 
توافيير الكفايييات الإدارية لدى الإدارييين الأكاديمين في الجامعييات الأردنية؟"للإجابة عن هييذا ال�سوؤال تم 
ح�ساب معامل ارتباط بر�سون بن واقع اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون 
ودرجيية توافر الكفايات الإدارييية لدى الإدارين الأكاديمين في الجامعييات الأردنية، والجدول التالي يو�سح 
ذلك:
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جدول (71) معامل ارتباط بير�سون بين واقع اإدارة التغيير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون ودرجة 
توافر الكفايات الإدارية لدى الإداريين الأكاديميين في الجامعات الأردنية
المجال
اأول: 
مجال 
التخطيط
ثانيا: 
مجال 
اتخاذ 
القرارات
ثالثا: مجال 
التكنولوجيا
رابعا: 
مجال 
اإدارة 
الموارد 
الب�سرية
خام�سا: 
مجال 
الكفايات 
الإدارية 
والفنية
�ساد�سا: 
مجال 
التقييم
الدرجة 
الكلية
 اأوًل:
 واقع اإدارة
 التغيير في
 الجامعات
الأردنية
 معامل
**982.**461.**754.370.840.**423.**952.الرتباط
 م�ستوى
000.000.000.170.432.000.000.الدللة
126126126126126126126العدد
 ثانيا:
 التغيير في
 طبيعة عمل
 الإداري
الأكاديمي
 معامل
**182.**691.**251.**951.**502.**771.**382.الرتباط
 م�ستوى
000.000.000.000.000.000.000.الدللة
126126126126126126126العدد
 ثالثا:
 التغيير
 المتعلق
بالطلبة
 معامل
**623.*101.**913.**581.**471.**092.**292.الرتباط
 م�ستوى
000.210.000.000.000.000.000.الدللة
126126126126126126126العدد
رابعا:ً
 التغيير
المتعلق
 ب�سيا�سات
الجامعة
 معامل
**402.**441.**061.500.-**211.**592.**232.الرتباط
 ب�سيا�سات
000.000.000.209.500.000.000.الجامعة
126126126126126126126العدد
 خام�سا:
 هيكلة
التغيير
 معامل
**104.**351.**233.560.**311.**106.**726.الرتباط
 م�ستوى
000.000.000.401.500.000.000.الدللة
126126126126126126126العدد
�ساد�سا:ً
 الدرجة
الكلية
 معامل
**024.0**512.**773.**721.**481.**384.**594.الرتباط
 م�ستوى
000.0000.000.100.000.000.000.الدللة
126126126126126126126العدد
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وتبيين من الجييدول (71) ال�سابق اأن الرتباط كان دال اإح�سائيا عند م�ستييوى  (10.0)، ودال اإح�سائيا عند 
م�ستييوى ( 50.0). وات�سييح وجود علقة ذات دللة اإح�سائية موجبة بن الدرجة الكلية لواقع اإدارة التغير 
في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون، وبن درجة توافر الكفايات الإدارية لدى الإدارين 
الأكاديمين في الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغير، ا�ستنادا اإلى معامل ارتباط بر�سون، اإذ بلغ 
(024.0) وبم�ستييوى دلليية (000.0)، كما ات�سح من الجدول وجود علقيية ذات دللة اإح�سائية موجبة بن 
معظييم مجييالت واقع اإدارة التغير في الجامعات الأردنية كما يراها الإداريون الأكاديميون مع معظم مجالت 
درجيية توافيير الكفايات الإدارية لييدى الإدارين الأكاديمييين في الجامعات الأردنية في �سييوء متطلبات اإدارة 
التغير، اإذ كانت قيم معامل الرتباط بر�سون دالة اإح�سائيا بن تلك المجالت. وقد يعزى ذلك اإلى اأن هناك 
ارتباطييا وثيقا بن قناعيية الإدارين الأكاديمين ب�سييرورة التغير، فكلما ازدادت قناعيية الإداري الأكاديمي 
ب�سرورة التغير كانت كفاياته في نمو وتطور، وقد يعزى ذلك اأي�سا اإلى اأن الإدارين الأكاديمين هم الأحر�س 
على مواكبة الم�ستجدات والمتغرات التي تحدث في المجال الأكاديمي. 
رابعييا: نتائييج ال�سييوؤال الرابييع ومناق�سته، والذي ين�ييس على ما يلي: "مييا البرنامج التدريبييي المقرح لتنمية 
الكفايييات الإدارية للإدارين الأكاديمييين في الجامعات الأردنية في �سوء متطلبييات اإدارة التغير؟" للإجابة 
عن هذا ال�سوؤال، ا�ستند اقراح البرنامج التدريبي اإلى مراجعة كل من الأدب النظري والدرا�سات ذات ال�سلة 
لل�ستئنا�ييس بهييا، ف�سل عن تطبيق اأداة الدرا�سة الأولى وتحليلهييا اإح�سائيا، والتي اأ�سارت اإلى اأن هناك �سعفا 
في كفايييات الإدارييين الأكاديمين في �سوء متطلبييات اإدارة التغير، مما دعا الباحثييان اإلى بناء هذا البرنامج 
التدريبييي، وكييان في �سورتييه الأولييية، والم�سادقيية عليييه ميين قبييل الخييبراء الأكاديمييين والإدارييين لغايات 
التحكيييم، وتم اإجييراء التعديلت وو�سع البرنامج ب�سورتييه النهائية. وبناء على ذلك، قييام الباحثان باإعداد 
برنامييج تدريبييي، ا�ستمل على  (22) جل�سيية تدريبية، ا�ستغرقت كل جل�سة عددا ميين ال�ساعات وفقا للمو�سوع 
المقييرر، وكمييا هو مو�سح في البرنامج، وا�ستمل البرنامج التدريبي علييى مجموعة من الكفايات التي ح�سلت على 
درجيية متو�سطيية، مع الأخذ بعن العتبار متطلبات اإدارة التغير، بالإ�سافة اإلى اأهدافه، واإجراءات تنفيذه، 
وتقييمه.
خطوات اإعداد البرنامج المقرح: �سارت اإجراءات البرنامج المقرح وفقا للخطوات التالية:
تم اقييراح برنامييج تدريبي لتنمية الكفايييات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمييين، والتي ح�سلت على درجة 
متو�سطيية، وقييد روعييي في بناء البرنامييج النتائج المتعلقة بيياإدارة التغييير، اإذ اأ�سييارت اأداة الدرا�سة اإلى وجود 
فقرات ح�سلت على درجة متو�سطة في واقع اإدارة التغير في الجامعات، وقد اأخذ الباحثان بعن العتبار هذه 
الفقرات وهي تعد البرنامج التدريبي، فهناك تقاطع بن الكفايات الإدارية التي تحتاج اإلى تنمية، والفقرات 
التي ح�سلت على درجة متو�سطة في اإدارة التغير.
الكفايييات التييي تحتاج اإلى تنمية لدى الإدارييين الأكاديمين: بناء على نتائج التحليييل الإح�سائي لمتلك 
الإدارييين الأكاديمين للكفايات الإدارية، لوحظ اأن هناك كفايات ح�سلت على متو�سطات ح�سابية متو�سطة 
تراوح بن  (76.3-33.3)، وهي عنا�سر البرنامج التدريبي وهي كما ياأتي:
•	 ترجمة  ال�سيا�سات  الربوية  اإلى  واقع  عملي  ملمو�س.
•	 	امتلك  المقدرة  على  الفهم  المتعمق  لمجالت  العمل  المختلفة.
•	 	العمل  على  تطوير  العاملن  وفقا  لنتائج  تقييمهم.     
•	 	توجيه  العاملن  نحو  التقييم  الذاتي.  
•	 	امتلك  م�سادر  المعلومات  الحديثة  في  القيا�س  والتقويم.
•	 	تطوير  اآليات  الإدارة  وفقا  لتكنولوجيا  الع�سر.
•	 		الت�سال  اإلكرونيا  مع  الموؤ�س�سات  ذات  العلقة  لت�سهيل  العمل.
•	 	امتلك  مهارات  التعامل  مع  و�سائل  التكنولوجيا  الحديثة.
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•	 	العمل  على  ن�سر  ثقافة  الحا�سوب  بن  العاملن  في  الجامعة.
•	 	مراعاة  ال�سيا�سة  الربوية  عند  و�سع  الخطة  المقررة  من  الجامعة.
•	 	مراعاة  اأن  يكون  التخطيط  مبنيا  على  التجديد  الم�ستمر.
•	 	الموازنة  بن  حاجات  العاملن  واأهداف  الجامعة.
•	 	اتخاذ  القرارات  في  الوقت  المنا�سب.      
•	 		تجنب  المح�سوبية  عند  اتخاذ  القرارات  الإدارية.
•	 درا�سة  البدائل  المنا�سبة  بعناية  قبل  اتخاذ  القرار.
•	 امتلك  المقدرة  على  تو�سيف  المهام  المطلوبة  للوظائف.
•	 توزيع  العمل  على  العاملن  وفق  اخت�سا�ساتهم. 
•	 اإعداد  برامج  التدريب  وفق  حاجات  العاملن.
•	 ا�ستثمار  الإمكانات  الب�سرية  بفاعلية.      
•	 امتلك  مهارات  اإدارة  ال�سراع.
•	 تفوي�س  ال�سلحيات  للعاملن.  
•	 ا�ستخدام  ا�سراتيجيات  تحفيز  العاملن.
ا�سم البرنامج: برنامج تدريبي مقرح لتنمية الكفايات الإدارية للإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية 
في �سوء متطلبات اإدارة التغير.
فل�سفيية البرنامييج: تقييوم فل�سفة هييذا البرنامج علييى اأن التنمية �سرط اأ�سا�سييي و�سروري لنجيياح اأية منظمة، 
وجييزء ل يتجييزاأ ميين ال�سيا�سة التعليمييية في وزارة التعليييم العالي، وفي الوقييت نف�سه ل يمكيين اأن تحدث هذه 
التنمييية دون اإيمييان مّنا بثقافة التغييير، ومراعاة الأ�ساليب العلمية الحديثيية في التوجيه والإدارة، ومتابعة 
الم�ستجدات العلمية الحديثة وتقييم جميع الفعاليات الإدارية واإدارة الموارد الب�سرية.
الهييدف العييام للبرنامج التدريبي: يهدف هذا البرنامج اإلى تنمية الكفايات الإدارية للإدارين الأكاديمين في 
الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغير.
الفئييات الم�ستهدفيية: فئيية الإدارين الأكاديمييين في الجامعييات الر�سمية والخا�سيية، (رئي�س جامعيية، نائب/
م�ساعد رئي�س الجامعة، وعميد كلية، نائب/م�ساعد عميد كلية، ورئي�س ق�سم).
محتييوى البرنامييج: تم اقراح البرنامييج التدريبي لتنمية الكفايييات الإدارية للإدارييين الأكاديمين في �سوء 
متطلبييات اإدارة التغييير، وهييي الكفايات التي وقعييت متو�سطاتها الح�سابييية في الم�ستوى المتو�سييط، وقد ت�سمن 
البرنامييج التدريبي:- الأهييداف العامة والخا�سة، محتييوى البرنامج ومو�سوعاته، والزميين التدريبي المقرح، 
وطييرق واأ�ساليييب التدريب والأن�سطة اللزميية لتعليم الكفاية، والخطة التنموييية اللزمة لبيان مدى تحقيق 
الأهييداف المو�سوعيية، وللتحقق من هدف البرنامج تم عر�سه على عدد ميين المتخ�س�سن. بعد اأن قام الباحثان 
بمراجعة الأدب الربوي المتعلق بالكفايات الإدارية للإدارين الأكاديمين، وتم اإعداد قائمة ب�ستة مجالت، 
تت�سمن (22) كفاية، تم عر�سها م�سبقا على هيئة من المحكمن وتم التاأكد من �سدقها وثباتها. ونتيجة لذلك 
بلغت عدد الكفايات التي يت�سمنها البرنامج موزعة على المجالت على النحو الآتي:
الأول:الكفايات الإدارية والفنية  (كفايتان).      
الثاني:التقييم  (كفايتان). 
الثالث:التكنولوجيا (خم�س كفايات).          
الرابع:التخطيط (ثلث كفايات).                                                        
الخام�س:اتخاذ القرارات (ثلث كفايات).   
ال�ساد�س:اإدارة الموارد الب�سرية (�سبع كفايات).                 
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اأ�ساليب التدريب: 
الحييوار والمناق�سيية، والع�سييف الذهنييي، والتطبيقييات العملية، والنييدوات والموؤتمييرات، والتدريبييات الإدارية، 
والتدريييب الذاتييي، والأ�سئلة والنقا�ييس المفتوح، واأ�سلييوب ال�ستق�سيياء الجماعي، والتقارييير والبحوث، وعقد 
ور�سات عمل.
الو�سائل والأجهزة والأدوات التقنية: Ԁ
اأفلم الفيديو التدريبية، اأجهزة الحا�سب الآلي، ال�سفافيات، جهاز العر�س، اأقرا�س DC.
المدربون:اأ�ساتذة متخ�س�سون في الإدارة الربوية، خبراء متخ�س�سون في العمل الإداري الجامعي.
موؤهلت المدرب: درجة الدكتوراه، درجة الماج�ستر، خبرة اإدارية.
اأ�ساليب الحوافز المادية والمعنوية: Ԁ
منح المتدرب �سهادة ح�سور، واعتماد اجتياز الدورة لغايات الرقية لمواقع متقدمة.
منح علوة مادية منا�سبة، ومنح الأف�سلية في ت�سلم المواقع والرقية الوظيفية.
تقديم كتاب �سكر لكل متدرب يجتاز البرنامج بتفوق اأو نجاح.
الفييرة الزمنييية لتنفيذ البرنامج:(001)  �ساعة تدريبية، (02) �ساعيية اأ�سبوعيا، (4)  اأيام في الأ�سبوع،(5) 
اأ�سابيع. 
مكان تنفيذ التدريب:  Ԁ
(المكان الذي تحدده الجامعة التي ترغب في تطبيقه).
اأ�ساليب التقييم:
 التطبيقييات العملييية وملحظة المدربن لدرجة م�ساركيية المتدربن وتفاعلهم مع المو�سوعييات واهتمامهم بها، 
وتقارييير ميين الم�سوؤوليين في الإدارات العليا، واإعداد م�سييروع عملي للإدارة التي يعمل فيهييا من خلل ردود فعل 
المدربيين والمتدربيين، وتخ�سي�س جل�سيية ختامية تقويمييية تت�سمن اإيجابيييات البرنامج و�سلبياتييه عن طريق 
النقا�س والحوار بن المتدربن والمدربن.
عنا�سر الكلفة المالية:
اأجور المدربن والكوادر الإدارية الإ�سرافية على التدريب واللوازم والقرطا�سية والمطبوعات.
موا�سلت المتدربن والمدربن، والبرامج الحا�سوبية والمواد التعليمية، ونفقات ال�سيافة.
جدول (81)الميزانية التقديرية بالدولر
الكلفة بالدولرالبندالكلفة بالدولرالبند
68.507اأجور الموا�سلات82.2442اأجور المدربين
12.889البرامج الحا�سوبية والمواد التعليمية01.494اللوازم والقرطا�سية  والمطبوعات
57.154نفقات ال�سيافة30.748اأجور اإ�سراف اإداري
42.9295                                                          المجموع
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التوصيات:
في �سوء النتائج التي تمخ�ست عنها الدرا�سة، يو�سي الباحثان بيييي:
-العمييل علييى تطبيييق البرنامييج التدريبي المقرح للتحقييق من فاعليتييه، وبالتالي تعميمه علييى الجهات ذات 
ال�سلة. 
-الإفادة من مكونات البرنامج التدريبي في تنمية الكفايات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمين في الجامعات 
الأردنية.
-ا�ستمرار عقد الندوات والموؤتمرات لبث روح التغير في الجامعات الأردنية لتواكب الم�ستجدات العالمية.
-و�سع معاير واأ�س�س علمية وعملية عند اختيار الإدارين في الجامعات(كالرتبة العلمية، والإنجاز العلمي) 
ويكون هناك دور لأع�ساء هيئة التدري�س في اختيار اإدارييهم �سمن �سوابط مو�سوعية.
-ربط الم�ساركات في البرامج والدورات التدريبية ب�سروط الرقية و�سغل المواقع المتقدمة.
المقترحات: 
لأن امتييلك القييادة الربوين درجييات عالية من الكفايييات الإدارية التييي تتميز بالمرونيية والتكيف تجعلهم 
قادرين على حل الم�سكلت الربوية، كما تمكنهم من المقدرة على اتخاذ القرارات، والعمل على تح�سن اإنتاجية 
الأنظمة الربوية؛ فاإن الدرا�سة تقرح الآتي:
1 - اعتميياد ثقافيية التغير كاأ�سا�س لختيار اإداريي الجامعات لوجييود ارتباط بن واقع اإدارة التغير وواقع 
الكفايات الإدارية لدى الإدارين الأكاديمن في الجامعات الأردنية.
2 - تنمييية الكفايييات الإدارية للإدارين الأكاديمين في الجامعات الأردنية في �سوء متطلبات اإدارة التغير؛ 
لتح�سن العمل الإداري وتطويره.
3 - مراعاة الأ�ساليب العلمية الحديثة في التوجيه والإدارة، ومتابعة الم�ستجدات العلمية الحديثة وتدريب 
الطاقم الإداري وفقها.
المراجع:
اأبو �سيخة، نادر اأحمد (1002) اإدارة الموارد الب�سرية، ط1، عمان، الأردن: دار �سفاء للن�سر والتوزيع.
اأحمد، فرج، وحافظ، �سبري (3002) اإدارة الموؤ�س�سات الربوية، القاهرة، م�سر: عالم الكتب.
جامييل، عبييد الرحمن عبييد ال�سييلم (1002)، الكفايات التعليمييية-في القيا�ييس والتقويم واكت�سابهييا بالتعلم 
الذاتي، ط2، عمان،  الأردن: دار المناهج.
الجوارنة، المعت�سم بالله؛ وو�سو�س، ديمة (8002) الربية واإدارة التغير، عمان، الأردن: دار الخليج.
الحييداد، جعفيير (0102) بناء برنامج تدريبي مقرح لتطوير الكفايييات الإدارية للقادة الربوين في المناطق 
التعليمييية بدوليية الكويييت في �سوء احتياجاتهييم التدريبييية، ر�سالة ماج�ستر غيير من�سييورة، جامعة ال�سرق 
الأو�سط، عمان، الأردن.
ال�سامييان، اأمل بنييت �سلمة(6002) حاجات التطوير الإداري لوكيلت الأق�سييام الأكاديمية ببع�س الجامعات 
ال�سعودييية في �سييوء م�سوؤولياتهيين الوظيفية/برنامج تدريبي مقرح، المجلة ال�سعودييية للتعليم العالي، رجب، 
العدد (4). 
ال�سحيان، �سعود (0002) دليل اختيار العينة، القاهرة، م�سر: الثقافة الم�سرية للطباعة والن�سر.
الطعيياني، ح�سيين اأحمييد (2002) التدريييب- مفهومييه وفعاليته- بنيياء البرامييج التدريبية وتقويمهييا، عمان، 
الأردن: دار ال�سروق للن�سر والتوزيع.
31  ناـمضل ةـيبرعلا ةلجملايعماجلا ميلعتلا ةدوج
ناحرس�لا يلع دلاخ .د          نايلع وبأا حيمس� ةمطاف.د  
م2016 )26( ددعلا  عس�اتلا دلجلما
http://dx.doi.org/10.20428/AJQAHE.9.4.1
.عيزوتلاو رس�نلل ةرس�لما راد :ندرألا ،نامع ،2ط ،رس�اعلما يرادلا بيردتلا )2010( دمحأا نس�ح ،نياعطلا
 ،4ط ،مظنلا في تاييعاملجاو دارفألا كوييلس� – يمظنلما كوييلس�لاو ةيييوبرلا ةرادإلا )2006( نياييه ،ليييوطلا
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.عيزوتلاو رس�نلل ةيارلا راد :ندرألا ،نامع ،ريغتلا ةرادإا في ةثيدح تاهاتجا )2012( لماس� ديس� ،ةفرع
.لئاو راد :ندرألا ،نامع ،ميظنتلاو ةمظنلما ةيرظن )2000( مس�اق دممح ،يتويرقلا
 :رس�م ،ةرهاقلا ،1ط ،لبقتس�لما لىإا قيييرطلا : يبرعلا نطولا في لياعلا ميلعتلا )2000( دمحأا يييلع ،روييكدم 
.يبرعلا ركفلا راد
 زيتمو ةيعونلا ةدوييج وحن يييبرعلا لياعلا ميييلعتلا تاييس�س�ؤوم ريييغت ةرادإا )2013( ميييهاربإا فرييس� ،يداييهلا
.305 -  243 ،)11( 6 ،يعمالجا ميلعتلا ةدوج نامس�ل ةيبرعلا ةلجلما ،ءادألا
 نوناك/1 خيراتب هعاجرس�ا تم ،لياعلا ميلعتلا عاطق نع ةذبن ،)2013(  يملعلا ثحبلاو لياعلا ميلعتلا ةرازو
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